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߇᧚ੱߟᜬࠍജേⴕߣᔒᗧߥ࿕ᒝߩ߳ൻᕈᵴߩߣߐ
ߩࡊ࡯࡞ࠣ௛ታࠆࠃߦᔒ᦭㧘ߢߎߘ㧚ࠆ޽ߢᰳนਇ
߃஻ࠍᕈ⢻ᯏߥ߁ࠃߩੱᴺOPN㧚ࠆߥߣⷐᔅ߇ᚑᒻ
ߦฬᢙⶄ߽ߣߊߥߢ߁ߘ㧘߇޿ᒝᔃ߫ࠇ޽߇❱⚵ߚ
ߦޠ⍫ߩᧄ㧟ޟ㧘߫߃⸒ߦ⊛ᗧኚ㧔ࡊ࡯࡞ࠣ௛ታࠆࠃ
௛ታߩߎ㧚޿ߥߖ߆ᰳ߇㧕㑆ખߩ਄એฬ㧟㧘ߢࠎ࿃
ߐᨆಽ߇ᴫ⁁ߚࠇ߆⟎ߩ᧛ㄘ⹥ᒰ㧘ࠅࠃߦࡊ࡯࡞ࠣ
⒳ฦ㧚ࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ✵߇╷ᣇ⻉ߩ᦯స㗴⺖㧘ࠇ
ታ㧘ࠄ߇ߥࠅ࿑ࠍ៤ㅪߣ❱⚵ᴦ⥄ၞ࿾߿㓸෼ߩႎᖱ
දߩ᳃૑㧘ߒቯ╷ߦ߆߿ㅦࠍ᩺↹⸘ࠆ޽ߩᕈ⢻น⃻
  㧚ࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆ൐ࠍജ
 
 ၞ㗔ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡮ኈౝ↹⸘
ߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡮ኈౝ↹⸘ࠆߌ߅ߦ〣ታࠅߊߠၞ࿾ 
㧘ߪၞ㗔േᵴ߁ᜂߩ᳃૑㧚߁ࠃߺߡߒ෸⸒ߦᕈᣣ੹
ࠇߐቯⷙߡߒහߦ࠭࡯࠾᳃૑߿ઙ᧦᧛ㄘߦࠇߙࠇߘ
Ꮺࠍᕈ᭽ᄙ㧘ࠅ޽ߢ⊛ഃ⁛㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆ
ᕈㅢ౒ߥ⊛ᣣ੹㧘ߩቯ৻ߒ߆ߒ㧘߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߮
㑐߇⠪╩㧘ߦਅએ㧚޿ߚ߈߅ߡߒ៰ᜰ߽ߣߎࠆ޽߇
ߥ⊛ᣣ੹߈ߴߔᘦ⠨㧘ࠄ߇ߥ߈ߠၮߦ଀੐⻉ߚߒਈ
 㧚ߔ␜ࠍၞ㗔ߩኈౝ↹⸘
㧚ࠆ޽ߢㅧഃߩࠬࡀࠫࡆߥߚᣂ㧘ߦ1 ╙㧘ߜࠊߥߔ
ߡߒ࿃⿠ߦᝄਇߩᬺㄘࠆ޽ߢᬺ↥ᐙၮ㧘ว႐ߩߊᄙ
ੱߪዊ❗ߩ႐ߊ௛㧚ࠆ޿ߡߒ㛎⚻ࠍㅌ⴮ߩᷣ⚻ၞ࿾
㧘ߪߦ߼ߚࠆߔಣኻߦࠇߎ㧚ࠆߔࡘࠪ࠶ࡊࠍ಴ᵹญ
ߥࠄߥ߫ߨߖ಴ഃࠍ੐઀ࠆᓧ޿ߥ߆߹ࠍญੱߩቯ৻
Ḯ⾗ၞ࿾㧘༡⚻ੱᴺᬺㄘߥ⊛㕙ᄙࠆࠃߦൻ࿅㓸㧚޿
㨯ࡦ࡯࡝ࠣ㧘ࠬࡀࠫࡆߥߚᣂࠆࠇ߹↢ࠄ߆ߒ⋥⷗ߩ
㗔ࠆߔ㑐ߦᚑഃߩᬺ↥ၞ࿾ߥᐢ᏷㧘ߤߥࡓ࠭࡝࡯࠷
 㧚ࠆ޽ߢⷐᔅ߇᩺┙↹⸘ߩߡ޿ߟߦၞ
ߣᚢ᜸ߥߚᣂ㧚ࠆ޽ߢᘦ㈩ߩ߳วㅪ⪭㓸㧘ߦ2 ╙ 
ሽᣢ㧚ࠆ޽ߢ⚝ᮨߩᕈ⢻น៤ㅪߩߣ⪭㓸㓞ㄭߩߡߒ
㧘ߊߔ߿ߒቯᗐ⊛セᲧߪ↹⸘ߚߒߣ⽎ኻࠍၞ▸ߩ⪭㓸
Ḯ⾗ၞ࿾߮ࠃ߅᧚ੱ㧘ߤࠇߌࠆ޽ߢߩ߽޿ߔ߿⚵ข
␆ၮ㧚ࠆ޽ߢߜ߇ߒ㒢೙ࠍᕈ⢻นዷ⊒ࠄ߆ᕈዋ↟ߩ
ߣᕈᱜㆡߩᮨⷙ᡽ⴕ㧘ߪၞ㗔↹⸘߁޿ߣᄢ᜛ߩ૏න
 㧚ࠆ޽ߢᔃ㑐ߩߟ৻߽ߢ╬⋭ോ✚ࠄ߆ὐⷰ߁޿
␩⑔ᵴ↢߿▽᭴ౣߩળᯏᵹ੤ߩ᳃૑ၞ࿾㧘ߦ3 ╙ 
㗴໧߁޿ߣൻ㦂㜞㨯⇹ㆊ㧚ࠆ޽ߢၞ㗔ࠆߔ㑐ߦ਄ะߩ
ߣߎࠆߔ⚿⋥ߦൻ⭯Ꮧߩ޿޽߈ߟߩ㑆᳃૑㧘ߪᴫ⁁
ࡀᵹ੤ߥߚᣂ㧘߽ߡߒߣะᗧߩ᳃૑㧚޿ߥߊߥዋ߇
╬ࡓ࠹ࠬࠪ࠻࡯ࡐࠨ␩⑔⠪㦂㜞߿ᚑᒻߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶
ࠫࡀࡑߢዉਥ᳃૑㧚ࠆࠇߐ␜߇ᔃ㑐ߪߦၞ㗔↹⸘ߩ
႐ߥ߁ࠃߩޠࡦࡠࠨ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟࠆ߈ߢ࠻ࡦࡔ
 㧚ࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߢ᧛ㄘߩߊᄙߪࠅߊߠ
ᵹ੤㧚ࠆ޽ߢࠇ౉ฃߩ⠪໧⸰ߩࠄ߆ㇱᄖ㧘ߦ4 ╙
ࠬࡈࠗ࡜⊛᧛ㄘ߿Ḯ⾗ၞ࿾㧘ᨐല⊛ᷣ⚻ࠆࠃߦേᵴ
߳ൻᢥ߿੐ⴕ⛔વߩၞ࿾㧘ଔ⹏ౣߩߡ޿ߟߦ࡞ࠗ࠲
╬ࠇ౉ฃ⠪૑⒖㧘ᨐലߥ⊛⢒ᢎߟ߽ߩ᧛ㄘ㧘⋡⌕ߩ
ᔃ㊁㧘ࠅ޽ߢၞ㗔↹⸘ࠆߔ᦭ࠍᕈ⢻นࠆߌߟ߮⚿ߣ
 㧚޿㜞߽ᔃ㑐ߩࠄ߆࠼ࠗࠨ᡽ⴕߪ⚵ขߥ⊛
 
 ㆐⺞㊄⾗ߩ߼ߚߩ⃻ታ↹⸘
ࠆߔⴕㆀࠍ〣ታࠅߊߠၞ࿾ࠄ߆ὐⷰߥ߁ࠃߩ਄એ 
ߴߔߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧚ࠆߥߦⷐᔅ߇㊄⾗⚵ข㧘ว႐
߈ߴߔಣኻߡߒߦ૗ᅤ㧚޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߃ߥ߆߹ߡ
ᬺ੐ഥ⵬ߩࠄ߆ߤߥᐭ᡽㧘ߦߟ৻ߩߘ㧚߆߁ࠈ޽ߢ
⋵ᐭ㆏ㇺߪ޿ࠆ޽㧘ᐡ⋭ฦ㧚ࠆ޽߇㆏߁޿ߣᓧ₪ߩ
ᬺ੐ࠆߔេᡰࠍ〣ታ⻉ࠆࠃߦ╬᳃૑ၞ࿾㧘ߡ޿߅ߦ
 㧚ࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪⒳ฦߦࠅߥࠇߘ߇
߁޿ߣࠆߔᔕኻߢ㊄ഥ⵬߽ߦ߆߽ߦߥ㧘ࠎࠈߜ߽
೙૕࡮ᐭ᡽㧘ࠇࠊᄬࠇߕ޿ߪᕈ૕ਥߩ᳃૑㧘ߪߢߩ
㐿ࠍᕈ૕ਥߩ᳃૑㧘ߛߚ㧚޿ߥߨ߆ࠅߥߦዻᓥߩ߳
߹ᦸࠈߒ߻㧘ࠄߥߩࠆߔ↪ᵴࠍࠇߘߦ߼ߚࠆߖߐ⧎
ߥ⊛೎୘ߩ᧛ㄘ࡮ᬺㄘ㧘ᣣ੹㧚߁ࠃ߃޿ߣߩ߽޿ߒ
⋡ᬺ੐ߩ࠼ࠗࠨ᡽ⴕߟ߆㧘ߡߒᜰ⋡ࠍ᦯సߩ㗴⺖⻉
ߩߘ㧘ࠆߔ↪ᵴߦല᦭ࠍ╬㊄ഥ⵬㧘ߟߟߒวㆡߦ⊛
ࠆ޿ߡࠇࠊ໧ߊᒝ߇ജⴕㆀߩ〣ታࠅߊߠၞ࿾ߥ߁ࠃ
 㧚ࠆ޽ߢߩ
 
 ⷐ᭎ߩၞ࿾Ꮉጤ਄߮෸↸⒳ਃ
 
 ⷐ᭎ߩ↸⒳ਃ
૏ߦㇱ⷏ർߩ⋵↰⑺㧘ߪ↸⒳ਃࠆ޽ߩၞ࿾Ꮉጤ਄ 
ㇱ࿾ᐔ㧘ࠅ޽ߢᬺㄘߪᬺ↥ᐙၮ㧚㧕1 ࿑㧔ࠆ޿ߡߒ⟎
૞⇌ဳ↪೑࿾࿯ߩ╬⼺ᄢ߿ൻᮨⷙᄢߩ༡⚻૞Ⓑߪߢ
↸⒳ਃ㧘ߦ߽ߣߣࠆ࿑ࠍㅴផߩㄘ༡⪭㓸㧘ᄢ᜛ߩ‛
㧘߼ㅴࠍ⥝ᝄߩ╬ࠗࠨࡦࡘࠫ߿ࡦࡠࡔࠆ޽ߢ‛↥․ߩ
 㧚ࠆ޿ߡߒㅴផߦജᒝࠍ༡⚻วⶄ
ᢙኅㄘᄁ⽼㧘ߣࠆࠃߦࠬࠨࡦ࠮ᬺᨋㄘߩᐕ22 ᚑᐔ 
セᲧߣ㧕㧑0.42㧔ᚭ893 ߪኅㄘᬺኾߜ߁㧘ᚭ166,1 ߪ
 ࠆ޿߇ญੱ㦂ᐕ↥↢ሶ↵ߜ߁ߩߘ㧘ߩߩ߽޿ᄙ⊛
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ߩᬺㄘ㧘ߕ߉ߔߦ㧑7.93 ߩኅㄘᬺኾߣᚭ851 ߪᏪ਎
 㧚ࠆ޿ߡߒⴕㅴ߇ൻᒙ⣀ߩᚻ޿ᜂ
 
 ⦡․ߩၞ࿾Ꮉጤ਄
ਃ㧘ߪၞ࿾Ꮉጤ਄ࠆ޿ߡߒേᵴ߇ޠળߩ㉿૑ᚱޟ
↸⒳ਃ㧘ࠅ޽ߦ㣽ߩጊ૑ᚱࠆߔ⟎૏ߦㇱ᧲ධߩ↸⒳
⪭㓸㑆ጊਛߩ51ࠆ޽ߦᵹ਄Ꮉ⒳ਃࠆࠇᵹߡߒᢿᮮࠍ
 㧚ࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢ
ᠩࠍੱ000,3⚂ญੱߪߦઍᐕ03๺ᤘ㧘ߪၞ࿾Ꮉጤ਄
ߚߞ߹ߒߡߒዋᷫߢ߹ߦบੱ006ߪ࿷⃻㧘߇ߚ޿ߡߒ
ߩ᳃૑ၞ࿾㧘ߢὐᤨ᦬21ᐕ42ᚑᐔ㧘ࠅ޽ߢၞ࿾⇹ㆊ
ࠆ߁߮๭ߣޠળ␠㦂㜞⿥ޟ㧘ߒ㆐ߦ㧑8.05₸ൻ㦂㜞
 㧚ࠆ޿ߡߞ⥋ߜ┙ߦᴫ⁁
ࠅ޽ߢ⪺㗼߽ൻ㦂㜞ߩᚻ޿ᜂߩᬺㄘࠆ޽ߢᬺ↥ਥ
ᨋㄘᐕ5002㧦㧑37ߪวഀญੱᬺዞᬺㄘߩ਄એᱦ56㧔
ࠃߦߖࠊวߺ⚵ߩ╬㢚㙃࡮⩿㊁࡮૞Ⓑ㧘㧕ࠬࠨࡦ࠮ᬺ
ࠍᬺㄘߩၞ࿾Ꮉጤ਄㧚ࠆ޿ߢࠎ༡ࠍᬺㄘߥᮨⷙዊࠆ
⚵ขߩㄘ༡⪭㓸ߚߒⓍ㓸ࠍ࿾ㄘ㧘߫ߖ␜ߦ⊛࡞࠺ࡕ
ടઃࠍ㢚㙃߿ၭᩱ⩿㊁ߩߢవᐸߦ↰᳓ߩᒙah㧝㧘ߣ
ࠇࠊߥߎ߅ߡߒሽਗ߇༡⚻ᬺㄘࠆࠃߦ⠪㦂㜞㧘ߚߒ
 㧚߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡ
 
 ࠬ࠮ࡠࡊߩࠅߊߠࠄ߻ᰴ৻╙
 
 㧕ᗵᯏෂ࡮ᗵႧ㐽ߩၞ࿾㧔ᯏേߩࠅߊߠࠄ߻
޽ߢၞ࿾ߥࠎ⋓߽ᬺᨋ߆߶ߩᬺㄘ㧘ߪၞ࿾Ꮉጤ਄
ਗߜ┙߇ᐫ໡߿⸳ᣉ౒౏ߪߦઍᐕ03๺ᤘ㧘߼ߚߚߞ
߳ᚑᐔࠄ߆๺ᤘ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚ޿ߡߖߺࠍ޿ࠊ⾟㧘߮
ઍ਎޿⧯ࠆࠃߦ╬⡯ዞᄖ⋵㧘ߡࠇߟߦࠆ⒖߇ઍᤨߣ
߇ൻ㦂㜞ߣዋᷫญੱ㧘ߺㅴ߇ਅૐߩ₸↢಴߿಴ᵹߩ
 ඙࿾Ꮉጤ਄  㧚ߚߞ޿ߡߞߥߣ㗴໧ߥ߈ᄢ
ᤐᐕ81ᚑᐔ㧘ߪ᳁MK ߩ㐳ળઍೋޠળߩ㉿૑ᚱޟ 㧪ળߩ㉿૑ᚱ㧨
ߚߒࡦ࡯࠲U߳Ꮉጤ਄ߡߒ⡯ㅌᐕቯࠍ␠ળߩ੩᧲ߦ
ࠅߚᒰߩ⋡ࠍㇹ᡿ߚ߃ᶖ߇޿ࠊ⾟ߩߡߟ߆㧘ߦ߈ߣ
ޠ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔṌᶖ߇ၞ࿾ߪߢ߹߹ߩߎޟ㧘ߒߦ
ߌߥߒ߆૗ߦ߼ߚߩၞ࿾ޟ㧚ߚߞᜬࠍᗵᯏෂ޿ᒝߩߣ
਄ర㧘ߢวળࠆ޽㧚ߚ޿ߡࠇࠄ㚟ߦ޿ᕁߩߣޠ߫ࠇ
߽ߢኅผ࿯ㇹ㧔㐳ᩞቇዊరߣ᳁AK ߩ㐳ዪଢㇷᎹጤ
᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍ޿ᗐߓห㧘߽᳁ KI ߩ㧕ࠆ޽
ࠍߣߐࠆ߰㧘ߢ㑆ߩ⠪ਃߩߎ㧘ᓟߩߘ㧚ࠆߥߣ߆ࠄ
วߒ⹤ߚߞ޿ߣ߆ߩߥ߈ߴߔὑࠍ૗ߪߦࠆߔߦ᳇ర
 㧚ߚࠇࠄߨ㊀߇޿
ᕈᵴ᧛ㄘߩቇᄢ┙⋵↰⑺ߪฬਃߩߎ㧘᦬1ᐕ12ᚑᐔ
ᓐߪ⠪╩㧚ߚߞߥߎ߅ࠍ㗬ଐജද㧘ߨ⸰ࠍቶⓥ⎇ൻ
߳ࠅߊߠࠄ߻ߔᜰ⋡ߩࠄᓐ㧘ࠇ߰ߦᾲᖱߣ᰼ᗧߩࠄ
ߔᚑᒻࠍߌ߆ߞ߈ߩൻᕈᵴ᧛ㄘ㧚ߚߒ᧤⚂ࠍജදߩ
⡞ࠆߔ㑐ߦႎᖱర࿾߿ᕈⷐᔅߩ╬㊄⾗േᵴߩ߼ߚࠆ
ᵴߩၞ࿾ߦᐡ⋵↰⑺㧘᛬ߩߘ㧚ߚߞߥߎ߅ࠍࠅข߈
એ㧔ᬺ ੐࡞࠺ࡕ਄ะജᵴ᧛ጊㄘޟࠆߔេᡰࠍ╷ኻൻᕈ
ណ㧚ߚߞ⍮ࠍߣߎࠆ޽߇ޠ㧕߁޿ߣޠᬺ੐࡞࠺ࡕޟਅ
㧕ߺߩ㑆ᐕ2㧔⟎ភ▚੍ߩᮨⷙ౞ਁ005ߡߒኻߦ඙࿾ᛯ
ᐡ⋵ߊߘߞߐߪ᳁MK㧚ࠆ޽ߢᬺ੐ߩᐕࡩ3ࠆߓ⻠ࠍ
ࠅߊߠࠄ߻㧚ߚߒᩏ⺞ࠍⷐ᭎ߩᬺ੐⹥ᒰ㧘ߒ໧⸰ࠍ
ߞ޽ߢઙ᧦ឭ೨߇ߣߎࠆߔቯ╷ࠍ↹⸘ᬺ੐ߩ߼ߚߩ
 㧚ߚ
ታߩၞ࿾㧘ࠅࠊട߽⠪╩ߦฬਃࠄ᳁ MK㧘ߢߎߘ
߼ㅴࠍᬺ૞ࠆ߼ߣ߹ࠍ⚵ข߈ߴߔߥ੹㧘ߒᨆಽࠍᖱ
㊀ࠍ⼏දࠅߚࠊߦ㑆ㅳ2㨪1ߕࠊ໧ࠍᄛᤤ㧚ߚߞ޿ߡ
⹥ᒰ߇ߣߎࠆ޿ߡߒൻ⭯Ꮧ߇ᵹ੤ߩ㑆⠪㦂㜞㧚ߚߨ
දߢߥࠎߺ㧘ࠄ߆⼂⹺ߩߣࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᄢᦨߩ඙࿾
↹⸘ᬺ੐ߚ߃ᝪߦᧄၮࠍޠࠅߊߠࠄ߻ޟࠆ߃޽ߒജ
㧘ߪ᦯సߩዋᷫญੱࠆߌ߅ߦળ␠᧛ㄘ㧚ߚߒቯ╷ࠍ
ࠍߒࠄ᥵ߩၞ࿾㧘߇޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߈ߢᶖ⸃ߦᤃኈ
 .⟎૏ߩၞ࿾Ꮉጤ਄↸⒳ਃ 㧝࿑
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቞ࠆᵴേ߇㧘૑᳃ߩ⥄ାߣ⹶ࠅࠍขࠅᚯߔߎߣߦ❬
߇ࠆߎߣࠍାߓߡ㧘㜞㦂⠪ߦࠃࠆ㧘㜞㦂⠪ߩߚ߼ߩ
߻ࠄߠߊࠅ߇ᆎ߹ߞߚߩߢ޽ࠆ㧚 
 
߻ࠄߠߊࠅ⸘↹ߩ╷ቯ 
 ᒰ⹥࿾඙ߢ᭴ᗐߒߚ⸘↹ౝኈࠍᛠីߔࠆߚ߼㧘⑺
↰⋵ߩޟࡕ࠺࡞੐ᬺޠߦ↳⺧ߒߚ⸘↹ᦠ㧦ޟ࿾ၞ૑᳃
ߣᄖㇱදജ⠪ߣߩද௛ߦࠃࠆᚱ૑ጊߣ਄ጤᎹ࿾ၞߩ
㝯ജߠߊࠅ ʊදജߣ⍮ᕺߢޟ㒢⇇ޠࠍస᦯ߔࠆʊޠ
ߩ᭎ⷐࠍឝタߒߡ߅ߊ㧚 
------------------------------------ 
ݲ܇᭗ᱫ҄ửขỜỦɥޥ߷עғỉဃ෇ửܣỦẺỜỆỊύᨼᓳίᐯ
඙˟ὸҥˮύẝỦẟỊᡈᨩᨼᓳᡲӳҥˮỉᅈ˟ႎር؏ểẟạἅἱἷἝ
ἘỵᚘဒỀẪụầɧӧഎỂẝỦώểụỪẬύᠾ஭ᨼᓳỂỊဃငὉဃ෇Ệ
᧙ᡲẴỦႻʝৣяỉࠎᕓ҄ầᡶỮỂấụύᠾಅဃင࿢ؾӏỎᠾ஭
᝻เỉ̬μồỉૅᨦầဃẳỦἃὊἋờݲễẪễẟẺỜύٶ᩿ႎễᨼ
ᓳೞᏡỉ෇ࣱ҄ử̟Ẵ˰ൟዮӋь׹ỉӕኵầᙲᛪẰủềẟỦώ 
‒ ⅹⅹ↷↌≖࠰ᚘဒ↗ↆ↕≏ؕஜႎ↚↞≏ഏ↝≗↓↝᩿ͨⅺ↸
෇щ↝Ӽɥ⇁Ⴘਦↈ≑ 
‒ ᇹ≔↚≏Ⅴݱᨼᓳ↝ࣱ̾⇁ဃⅺↆ↎ᨼᓳᡲӳ↚↷↺ᨼᓳೞᏡ
↝ႻʝᙀܦⅥ↖ⅱ↺≑ᨼᓳᐯ˳↝ʴӝถݲ↚↷↹≏↌↻↍↻↝
཯ᐯႎ↙ע؏∄⇳⇞∇∙⇮Ꮱщ↞ࢊ҄ͼӼ↚ⅱ↺≑↌ↂ↖≏Ⅴ৐
˰ޛⅥ↗ⅳⅵע؏ႎ↙ᝋࣉ↚↷→↕ኽ↟↻↕ⅼ↎ᡈᨩᨼᓳ᧓↝
σஊ↝᝻เ෇ဇ૾ሊ⇁౨᚛ↆ↙ⅻ↸≏↌↻↍↻↝ᨼᓳࣱ̾↚ᣐ
ॾↆ↎ዼ↳ⅺ↙ᡲӳ⇁೉ኧↆ≏ע؏↗ↆ↕↝ע؏̬μೞᏡ↝Ӽ
ɥ⇁׋↺≑ↂ↻↚↷↹≏ע؏↝᧸໎ೞᏡ↳܇̓Ꮛ঺ೞᏡ↝Ϊܱ≏
ↄ↸↚↞ဃ෇ᢊሥྸሁ↝ᨼɶ҄ⅻ׋↻↺↗↗↱↚≏ˡወᘍʙ↧
↝ᡈᨩᨼᓳⅺ↸↝Ⴛʝႎૅੲⅻⅹↂ↙ⅷ↺≑ 
‒ ᇹ≕↚≏Ⅴᠾಅᨼᓳ↝ஊↈ↺≟᭽щ≡↝ϐႆᙸⅥ↖ⅱ↺≑15
ᨼᓳᡲӳ↗ⅳⅵૼ↎↙ᠾ஭ር؏↝ᚨܭ↚ⅹⅳ↕≏ע؏˰ൟ↝ᅈ
˟ႎᡲ࠘⇁ϐನሰↈ↺↎↰↚↞≏ૼ↎↙ᅈ˟᧙̞↝ɦ↖ᐯ↸↝
୥↸ↆ↝ئ↚Ⅴᠾ஭↤↺ↄ↗Ⅵ↝̖͌⇁ો↰↕ᙸЈↈփໝⅻ൭
↰↸↻↺≑↤↺ↄ↗↝̖͌↙ⅳↆ᭽щ⇁ᄩᛐↈ↺ɟ↓↝ڎೞ↞≏
ٳᢿᎍⅺ↸↝↭↙ↅↆ↚ᚑ↻↺ↂ↗↖ⅱ↺≑ٳᢿᎍ↗↝↤↻ⅱ
ⅳ⇁ʼↆ↕≏ᑣឋ↙ᠾငཋ↔ⅾ↹≋᭗˄ь̖͌↔ↀ≌↧↝ॖഒ
Ӽɥⅻ׋↻↺≑ 
‒ ᇹ≖↚≏Ⅴ᭗ᱫɭ࠘↧↝ࠊൟ↚↷↺ੲᠾ෇ѣ↝яᧈⅥ↖ⅱ↺≑
வˑɧМ↙ᠾಅᨼᓳ↚ⅹↀ↺σӷ˺ಅ↞≏ʴႎ↙ɧឱ↝ྸဌⅺ
↸๛↹ⅻ←↚↙→↕ⅳ↺≑↌ↂ↖≏ɤᆔထ↚ⅹↀ↺ע؏↔ⅾ↹
≱≳≲ሁ↚↷↺ထൟ↧↝Ԡ↢ⅺↀ⇁ᡫↆ↕≏∂∏∙⇬⇉⇈ችᅕ
↚ؕ↔ⅾⅤᠾ஭᝻เ↝̬μ↚Ӽↀ↎ੲᠾᨛⅥ⇁ኵጢↆ≏ဧဝ↝
ᒬА↹↳Ӳᆔᠾငཋӓᆫ↝ੲя⇁ⅹↂ↙ⅵ≑ 
‒ ᇹ≗↚≏Ⅴˡወ૨҄≋ˡወ᫢↗ൟଈᑸᏡ≌⇁ʼↆ↎ᣃࠊᠾ஭
ʩ්↝ਘٻⅥ↖ⅱ↺≑ᠾ஭᭗ᱫᎍⅻ៲↚↓ↀ↕ⅼ↕ⅳ↺ⅻ੩ᅆ∝
ᘙЈↈ↺ೞ˟⇁ڂ→↎ဃ෇২ᘐ↳ᡈ࠰ܱ଀ↄ↻↙ⅾ↙→↎ൟ̨
ᑸᏡ≋̊ⅷ↟ᯓᡙⅳ↳↜↥්ↆሁ≌≏Ⅴ৐˰ޛⅥ↚↭↓↾↺Ӳ
ᆔ૨҄ᘍʙሁ↝ϐᐻ↚↷↹≏ᠾ஭᭗ᱫᎍ↝Ꮱщႆੱೞ˟⇁оЈ
ↈ↺≑ↂ↻↚↷↹≏ᘑئ↝ʴ⅝↗↝ʩ්⇁ʼↆ↕ᠾ஭↝᭽щႆ
ᙸ↚ጟↁ↕ⅳⅾ≑ᠾ஭ᨼᓳ↝ˡወ૨҄↝ϐᐻ↙ⅳↆዜਤ̬μ↞≏
ᣃࠊᠾ஭ʩ්↝ɟ↓᣻ᙲ↙᝻เ↗↙↹ࢽ↺↗↗↱↚≏ᠾ஭˰ൟ
↚ⅹⅳ↕ע؏⇈⇊⇭∙⇬⇉⇬⇉↝ᄩᇌ↚݃ɨↈ↺≑ 
‒ ᇹ≘↚≏עғ↝ૠٶⅾ↝˰ൟӋь↚↷→↕≏ↂ↻↸↝ᚘဒ↞
φ˳ࣱ⇁ਤ←≏ܱ↹ᝅⅺ↙↱↝↚↙↺↱↝↖ⅱ↺ↂ↗ⅺ↸≏ɥ
↝≗↓↝ӕኵ↚ьⅷ≏ˌɦ↝ཎࣉႎ↙෇ѣ⇁ⅹↂ↙ⅵ≑↌↝ɟ
↓↞≏˰ൟ⇱∞⇠ᘙЈ↳ॖ࣬ျᡫ⇁̟ↈ↎↰↚≏ᆰⅼܼ↙↘⇁
Мဇↆ↕⇙∅∋⇱⇬⇉∝⇛∓∙≋ᛅↆӳⅳ↝ئ≏কⅳ↝ئ≌⇁
˺↹ɥↁ↺ↂ↗↖ⅱ↺≑ʚ↓↞≏˰ൟ↚ע؏↔ⅾ↹෇ѣ↝᩿ႉ
ↄ⇁˳ज़ↆ↕↱↸ⅵ↎↰≏ע؏↝ˊᘙႎ↙ˡወᘍʙ↖ⅱ↺Ⅴ↜
↥්ↆⅥ⇁ɶ࣎↗ↆ↎ʩ්⇊⇿∙⇮⇁᧏͵ↈ↺ↂ↗↖ⅱ↺≑ 
------------------------------------ 
 એ਄ߩࠃ߁ߥ⸘↹ᦠࠍ↳⺧ߒߚ㧚<1>ޟዊ㓸⪭ߩ
୘ᕈࠍ↢߆ߒߚ㓸⪭ㅪวߦࠃࠆ㓸⪭ᯏ⢻ߩ⋧੕⵬
ቢޠ㧘<2>ޟㄘᬺ㓸⪭ߩ᦭ߔࠆ㧨㝯ജ㧪ߩౣ⊒⷗ޠ㧘
<3>ޟ㜞㦂਎Ꮺ߳ߩᏒ᳃ߦࠃࠆេㄘᵴേߩഥ㐳ޠ㧘
<4>ޟવ⛔ᢥൻ㧔વ⛔㘩ߣ᳃ଶ⧓⢻㧕ࠍ੺ߒߚㇺᏒ
ㄘ᧛੤ᵹߩ᜛ᄢޠߢ޽ࠅ㧘ߘࠇߦട߃ߡ<5>ⓨ߈ኅ
ࠍ೑↪ߒߚࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࠨࡠࡦߩᢛ஻ߣ޿߁㧡ߟ
ߩᩇߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆ㧚 
 
߻ࠄߠߊࠅߩផㅴ૕೙ 
 ޟᚱ૑㉿ߩળޠߩ⸳┙㧚 
 ޟࡕ࠺࡞੐ᬺޠ߳ߩ↳⺧ਥ૕ߪ㧘਄ጤᎹ࿾ၞߩో
㓸⪭ࠍ቞ࠆข⚵ߢ޽ࠆߎߣࠍᗧ⼂ߒߡ㧘ޟ਄ጤᎹ࿾ၞ
߅ߎߒද⼏ળޠߩฬࠍ૶ߞߡᔕ൐ߒߚ㧚ߎߩද⼏ળ
ߪ25ᐕ೨ߦ15ߩ㓸⪭ߩో਎Ꮺ߇ട౉ߒߡߟߊࠄࠇߚ
⚵❱ߢ޽ߞߚ߇㧘↳⺧ᤨὐߢᜂ޿ᚻ߇ሽ࿷ߒߡ޿ߥ
߆ߞߚߚ߼㧘᦭ฬήታൻߒߡ޿ߚ㧚ฦ㓸⪭ߩ⥄ᴦળ
㐳ߩᛚ⻌ࠍᓧߚ߁߃ߢ㧘ߘߩฬ⒓ࠍᵴ↪ߒ↳⺧ߒߚ
߽ߩߢ޽ࠆ㧚 
⸘↹ߩ↳⺧ߦ㓙ߒߡ㧘৻ㇱ࿾ၞ૑᳃߆ࠄᒝ޿෻⊒
ߩჿ㧔ޟ૗ࠍߒߡ߽ߒࠂ߁߇ߥ޿ޠߥߤ㧕߇޽߇ߞߚ
ߎߣ߆ࠄ㧘KM᳁ߚߜߪฦ⥄ᴦળ߳૗ᐲ߽⿷ࠍㆇ߮
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৻ߚߞߛߥ㗎㧘ᨐ⚿ߩߘ㧚ߚߞ࿁ߡߌ߆߮๭ࠍജද
ࠍ⸃ℂߡߒኻߦ↹⸘㧘ࠅࠊᄌߦޘᓢ߇⼂ᗧߩ᳃૑ㇱ
ߚߍ਄߼ߣ߹ߡߒ߁ߎ㧚ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߊߡߒ␜
ᛯណ੐ήߦ᦬㧡㧘ߒ⺧↳ߦ⋵ߦ᦬4ᐕ12ᚑᐔࠍᦠ↹⸘
ᣂߚߒൻ․ߦޠᬺ੐࡞࠺ࡕޟߩߎ㧘ᓟߩߘ㧚ߚࠇߐ
දߒߎ߅ၞ࿾Ꮉጤ਄㧚ߚߞߥߣⷐᔅ߇❱⚵േታߥߚ
02᦬6ᐕ12ᚑᐔ㧘ߒ❱⚵ࠍޠળߩ㉿૑ᚱޟߦౝળ⼏
ޠળߩ㉿૑ᚱޟߢฬ02ຬᚑ᭴㧘ߡ⚻ࠍળ✚┙⸳ߩᣣ
 㧚ߚࠇߐ┙⸳߇
 㧚ᚑ᭴❱⚵ߩޠળߩ㉿૑ᚱޟ 
ዪോ੐㧘ฬ1 㐳ળߡߒߣຬᓎ㧘߫ࠇߺࠍᚑ᭴❱⚵ 
Ԙ㧦⃰ߩߟ 4 ߦਅߩߘ㧘ࠇߐᚑ᭴ߢฬ2 ੐⋙㧘ฬ 2
↢ԙ㧘㧕⥝ᝄߩ╬੐ⴕ⛔વߩၞ࿾ĺ㧔⃰ ⥝ᝄൻᢥၞ࿾
↥ၞ࿾Ԛ㧘㧕ᣉታߩ╬ޠᏒᦺ޿޽ࠇ߰ޟĺ㧔⃰ႺⅣᵴ
ࠊ߆ࠊ޿ޟ߿ޠ㓌ㄘេޟߩ߳Ꮺ਎㦂㜞ĺ㧔⃰⥝ᝄᬺ
ޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟĺ㧔⃰ ᵹ੤ၞ࿾ԛ㧘㧕ൻຠ໡ߩޠ㢚
৻߇ࠇߙࠇߘຬળ㧘ߦ߽ߣߣߊ⟎ࠍ㧕╬ℂ▤༡ㆇߩ
 㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ೙૕߁ᜂࠍᓎ৻ੱ
ߩߎ㧘ߦߟ৻ߩࡑ࡯࠹ߚࠇߐ޿วߒ⹤ߢ㑆ߩຬળ
ߎࠆ޽ߢ⠪㦂㜞㧚ࠆ޽߇ᣇ߃⠨߁޿ߣޠᓎ৻ੱ৻ޟ
޽߇ℂήߪߦࠆߔࠍ⹤਎ߩ૕ో߇ੱ৻߆⺕㧘ࠄ߆ߣ
〣ታߩࠅߊߠࠄ߻ߩߎ߇߽⺕࡯ࡃࡦࡔ㧘ߢߎߘ㧚ࠆ
ᚻ޿ᜂࠄ߆޿⦟ߢߒዋߩࠎ߶㧘߽ߦ߼ߚࠆߔਈ㑐ߦ
߁޿ߣޠᓎ৻ੱ৻ޟߚࠇࠄ߼ㄟ߇ᕁᗧߩߣ߁ࠈߥߦ
 㧚ߚߞ޽ߢߩߚߞߣࠍ೙૕ຬᓎ
 㧚ߜߚ⠪ജදᄖၞ࿾ߩ߳ޠળߩ㉿૑ᚱޟ 
㧘ߪ❱⚵៤ㅪߥਥࠆߔ㑐ߦ⚵ขߩޠળߩ㉿૑ᚱޟ 
 㧚ࠆ޽ߢ❱⚵3 ߩᰴ
↢ቇߣຬᢎߩቶⓥ⎇ൻᕈᵴ᧛ㄘ㧦ቇᄢ┙⋵↰⑺Ԙ 
ߩ੐ⴕၞ࿾߿ቯ╷ߩࡦ࡜ࡊ࡞࠺ࡕ਄ะജᵴ㧘߇
ࠆߔ㑐ߦߤߥേᵴߩ㓌ㄘេ㧘ᬺ૞ࠆ߆߆ߦ௅㐿
߅ࠍ໧⸰࿾⃻ߩᐲ⒟࿁01ᐕ㧘ߚ߹㧚㐿ዷࠍ௛ද
 㧚ࠆߔᵹ੤ߣ᳃૑ၞ࿾㧘޿ߥߎ
ળ㔐⑺ޟ❱⚵วㅪ⠪༡⚻ᬺડ↰⑺ԙ 
޿߆ߟߖ߁ࠀߒ
ߦ࿤ㇺ㚂㧦ޠ
ޘᣇߩ㐳ᐫᡰ߿㐳␠ᡰ↰⑺ߩᬺડࠆ޽ߩ␠ᧄ
ߔਈነߦࠅߊߠၞ࿾ߩ૕ో⋵↰⑺㧘ࠇߐᚑ᭴ߢ
ㇺ㚂㧘ࠅ޽ߢ૕࿅ࠆ޿ߡߒߟ৻ߩേᵴࠍߣߎࠆ
ߔ㑐ߦᄁ⽼ຠ↥․ࠆߔ௅㐿ߢߤߥᏒ↰⑺߿࿤
ߡߌฃࠍജදᄁ⽼ߩߢ࠻ࡦࡌࠗ߿ଏឭႎᖱࠆ
 㧚ࠆ޿
Ⴆ㉿৻ੱޟ ᴺOPNԚ 
߆ߠࠅߜ޿
ࠅߊߠࠄ߻ࠆߌ߅ߦ↸⒳ਃ㧦ޠ
⺣⋧޿ߒ߽㗬ߩޠળߩ㉿૑ᚱޟ㧘ࠅ޽ߢヘవߩ
 㧚ࠆ޿ߡߞߥߣᚻ⋧
 
 ᨐᚑߩࠅߊߠࠄ߻ᰴ৻╙
 
 ❣ታ⻉ߩ߼ߚࠆߔߦ᳇రࠍၞ࿾
㧘ߡߞᴪߦ↹⸘ࠅߊߠࠄ߻ߚߞ૶ࠍޠᬺ੐࡞࠺ࡕޟ
ߡߞߥߎ߅ࠍ⚵ขߥ᭽ᄙ㧘㑆ߩᐕ3 ࠄ߆ᐲᐕ12 ᚑᐔ
 㧚޿ߚ߈߅ߡ߃ߐ᛼ߦන◲ࠍ❣ታߩߘ㧚ߚ߈
 㧚⸳㐿ߩࡦࡠࠨ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
޽ߢ஻ᢛߩὐ᜚ᵹ੤㧘ߪߩߛࠎ⚵ࠅขߦ߼ᆎߕ߹
ߡߞߥߦኅ߈ⓨ㧘ࠆߔ⟎૏ߦᔃਛߩၞ࿾Ꮉጤ਄㧚ࠆ
߃วࠅ⺆޿㓸߇᳃૑ၞ࿾㧘ߍ਄ࠅ୫ࠍᐫ⽻㔀ᣥߚ޿
੤ߣߐࠆ߰Ꮉጤ਄ޟߡߒߣࡦࡠࠨ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆ
ߚߒ⸳㐿ࠍޠ㧕߁޿ߣޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟਅએ㧔㙚ᵹ
 㧚㧕1 ⌀౮㧔
ะࠍജ㝯ߩၞ࿾㧘ߡߒߣⅣ৻ߩേᵴࡦࡠࠨ㧘ߦᰴ
㧘ߒ⋥⷗ࠍḮ⾗ߥ߹ߑ߹ߐߩၞ࿾㧘ߦ߼ߚࠆߖߐ਄
㧘ᚑ૞ߩࡊ࠶ࡑ߈ᱠߨ⸰߿⟎⸳ߩ᧼⋴ౝ᩺ߩጊ૑ᚱ
㧚ߚߒᆎ㐿ࠍേᵴߩ⊒㐿ຠ↥․߿ᄁ⽼ߩ࠭࠶ࠣጊ૑ᚱ
ߩߣ᳃૑ᄖၞ࿾ߚߒ੺ࠍ੐ⴕ⛔વߩၞ࿾㧘ߪߦࠄߐ
ߟ৻ߩേᵴࡦࡠࠨ߽⚵ขߩ߼ߚߊ޿ߡߒㅴଦࠍᵹ੤
ߩ੐ⴕ⛔વߩߤߥޠ޿ㅊ㠽ޟ߿ޠߒᵹ߱ߨޟ㧚ࠆ޽ߢ
දᄖၞ࿾ߣ᳃૑ၞ࿾㧘ߤߥࠆߔା⊒߳ᄖၞ࿾ࠍႎᖱ
 㧚ࠆ޿ߡߒ㐿ዷߡߞࠃߦ௛දߩߣ⠪ജ
 㧚௅㐿ߩᏒᦺ޿޽ࠇ߰
ޠᏒᦺ޿޽ࠇ߰ޟࠆࠇߐ௅㐿ߢޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ
ޠ߁ࠃߒߦᚲ႐ࠆ߈ߢᵹ੤㧘޿޽ࠇ߰߇᳃૑ၞ࿾ޟ㧘ߪ
7ᐕ12ᚑᐔ㧘ߒ↹ડ߇ߜߚຬળᕈᅚߩ⃰ႺⅣᵴ↢ߣ
 㧚㧕2⌀౮㧔ࠆ޽ߢߩ߽ߚߖߐ⃻ታߦ᦬
  㧘߫ߖ಴ߦవᐫࠍ⩿ጊ߿⩿㊁ߚ߈ߢⓠ෼ߢవᐸޟ
 .㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰Ꮉጤ਄ 㧝⌀౮
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㧘ߦ᥊⢛ࠍჿߩߣޠ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޿߇⠪㦂㜞߱༑
ߒᄁ⽼ࠅነߜᜬࠍຠ↥․ߩ╬⩿ጊߦᣣᦐᣣ৻╙᦬Ფ
߇ᄁቢ࿁Ფ㧘ࠅߥߣ್⹏߆߶ߩ޿ᕁ㧘ࠈߎߣߚߺߡ
ߩࠄ߆ᄖၞ࿾ߡߖࠊวߦᣣߩᐫ㐿ߑࠊߑࠊ㧚ߚ޿⛯
☳ߩ⨧ᬁᧁේ㧘ߪߢ੹㧘ࠅ޽ߢߤ߶ࠆࠇ⃻߇⠪໧⸰
ຠ㘩Ꮏടߩߤߥࠠࡗࠝ㧘ࠎߤ߁⨧ᬁߛࠎㄟࠅ✵ࠍᧃ
㦂㜞ᚻ޿ᜂ㧘ߪޠᏒᦺ޿޽ࠇ߰ޟ㧚ࠆ޿ߡࠇߐᄁ⽼߽
ࠊ⸒ߦ๧᳇མ⥄ߣ㧪Ꮢᦺ޿ߐዊ৻ᧄᣣ㧨ࠄ߆ญߩ⠪
࡮Ꮏട࡮↥↢㧘߇ࠆ޽ߢߩ߽ߥᮨⷙዊ㧘޿ࠄߊࠆࠇ
㧚ࠆ޽ߢᆫߩߟ৻ߩൻᬺ↥ᰴ౐ߚߖࠊวߺ⚵ࠍᄁ⽼
ߒ੺ࠍޠᏒᦺ޿޽ࠇ߰ޟ㧘߇ਈነߩᕈᅚߩ߳ᬺㄘኅ⥄
㧘⊒㐿ߩຠ໡ᣂ㧘਄ะߩᓧᚲᬺㄘ㧘಴ഃߩ޿ࠊ⾟㧘ߡ
 㧚ࠆ޿ߡ޿ዉߦⅣᓴᅢ߁޿ߣቴ㓸ࠆߥࠄߐ
ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟߪߦᦺߩᣣᦐᣣ৻╙᦬Ფߡߒ߁ߎ
 㧚ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞࠊ⾟ߢ᧪ᓔߩޘੱ߇೨ޠ㙚
 .ᄁ⽼ߩޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟ
⺃ߩળ㔐⑺㧘ߪߌ߆ߞ߈ߩᄁ⽼ߩޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟ
ߦޡࠆ޽ߢℂᢱ࿯ㇹޟࠄ߆㐳ળߩળ㔐⑺㧚ߚߞ޽ߢ޿
௅㐿ࠍળ㘩⹜ߩ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߞ⍮ߊᐢࠍޢ㍿߹ߛࠊ
㧚ࠆ޽ߢߣߎߚߌฃࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߩߣޠ߆߁ߤߪߡߒ
ࠍ⨲㊁(ᴺᣇ⢒㘺ߥ⊛⛔વ㧘ߦ᦬11ᐕ12ᚑᐔߊߘߞߐ
ࠆࠃߦ)޿㘺ᐔߣਈଏߐ߃ߩ⥄⁛ߚߒ㈩ߦࠎߛࠎ߰
ࠍળ㘩⹜ߩޢ㍿߹ߛࠊߦޡߚߞ૶ࠍޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟ
 㧚㧕3⌀౮㧔ߚߒᓙ᜗ࠍ࡯ࡃࡦࡔળ㔐⑺㧘߈㐿
ߚߞ޽ߢℂᢱߚ޿ߡࠇߐ㘩ߢߌߛర࿾㧘ߣ߽ߣ߽
⟤ߩ⨧ᬁᧁේ߿⡺㢚ߩߎࠆߥߣ᧚ౕߪߢળ㘩⹜㧘߇
಴ࠅᄁ߳ᄖએర࿾㧘ࠄ߆ߣߎߚߒඳࠍ⹏ᅢ߇ߐߒ๧
ᓟߩળ㔐⑺㧘㑆ᣣ2ߩ᦬5ᐕ22ᚑᐔ㧚ߚߞߥߣ߮ㆇߔ
ࠕࠚࡈࠣࡦ࠾࠺࡯ࠟ߿߇ߚߖޟ੩᧲㧘ߌฃࠍߒ᛼
ቢࠈߎߣߚߒᄁ⽼ࠍޠ㍿߹ߛࠊߦޟ㧘ߡ޿߅ߦޠ0102
 ޿ޟߡߓㅢࠍേᵴRP ߩߢ࿤ㇺ㚂ߩߎ㧚ߚߞߥߣᄁ
ߣߐࠆ߰ޟ㧘ߓᗵࠍ߃ᔕᚻߩߡߒߣຠ໡ߩޠ㢚ࠊ߆ࠊ
 㧚ߚߒߦߣߎࠆߔᄁ⽼ߦ⊛ᭂⓍ߽ߢޠ㙚ᵹ੤
ߡߒ⸤ᆔࠍ⢒㘺㢚ߦᚭ6ኅㄘߩၞ࿾㧘ߪᐲᐕ22ᚑᐔ
ࠅขࠍ⷗ᗧߩኅ㐷ኾߡߌะߦᄁ⽼㧚ߚߒ଻⏕ࠍ⠀03
࠶ࡖࠠߩޠ㢚๧⟤ߩᐛߚߞ⢒ߦᙬጊߩጊ૑ᚱޟ㧘ࠇ౉
㧘ࠈߎߣߚߒᄁ⽼⥸৻ߦᣣ7᦬11ᐕ22ᚑᐔ㧘ߢ࡯ࡇࠦ࠴
㑆ᤨ1߇㧕౞007,1㨓006ࠢ࠶ࡄ1㧔ࠢ࠶ࡄ09ߚߒᗧ↪
ߩߎ㧚ߚߞ޽ߢࠅ߱ᴫ⋓ࠆߥߣࠇಾࠅᄁߦߕߚߚߣ
ᐲᐕ32ᚑᐔ㧘߼ᷓࠍା⥄ߩ ߳ޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟ㧘ߪ㛎⚻
 㧚ࠆ޿ߡߒᄁ⽼ࠍ⠀07ߪ
 㧚េᡰᬺ૞ㄘࠆࠃߦ㆜ᵷ㓌ㄘេ
ࠍᬺ૞ㄘࠆߔኻߦኅㄘ㦂㜞㧘ߪߢޠળߩ㉿૑ᚱޟ
⣶ޟ㧘ߪേᵴߩߎ㧚ࠆ޿ߡߒᣉታࠍേᵴㄘេࠆߔេᡰ
ࠍჿߩຬળߩߣޠ޿ߥ߈ߢߪᬺ૞ㄘߩᐕ੹ߡ߼∩ࠍ
ⷐᔅࠍㄘេߡߞߥߣญ⓹߇ળߩߎ㧘߼ᆎ߈േߦᯏᄾ
࿾ߪࠇߎ㧚ࠆ޿ߡߒ㆜ᵷࠍޠ㓌ㄘេޟ߳ኅㄘࠆߔߣ
ߩ߽ࠆࠃߦࠄᔒ᦭↢ቇߩቇᄢߣຬળߩ⃰⥝ᝄᬺ↥ၞ
 㧚ࠆ޽ߢߩ߽߁ߥߎ߅ࠍ㆜ᵷߩ࿁ᢙߡߓᔕߦⷐᔅ㧘ߢ
ಾḴߩ߼ߚࠆߔߦᅢ⦟ࠍ᳓ឃߩ႐࿛㧘ߪኈౝᬺ૞
 ޽ߢ޿ࠄߊah3ߪⓍ㕙ᬺ૞㧘ߢߤߥ㧕4⌀౮㧔ᬺ૞ࠅ
 
 .᥊㘑ߩޠᏒᦺ޿ߐዊ৻ᧄᣣޟ 㧞⌀౮
 
 .ޠ㍿߹ߛࠊߦޟℂᢱ࿯ㇹ 㧟⌀౮
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㦂㜞ࠆ޿ߡߞᕁߣ޿ߚߌ⛯ࠍᬺㄘ㧘ߪേᵴߩߎ㧚ࠆ
ᓟ੹㧘ߪߢޠળߩ㉿૑ᚱޟ㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ߃ᡰߩኅㄘ
ࡓ࠹ࠬࠪߚߒ߁ߎ㧘߁⵬ࠍ⿷ਇജ௛ഭߩኅㄘ㦂㜞߽
޿ߡߒਈነߦ଻⏕ᚻ޿ᜂߩᬺㄘၞ࿾㧘ߡߖߐታలࠍ
 㧚ࠆ޿ߡߒߦߣߎߊ
 㧚⚵ขߩ߳ᔕኻᤨᕆ✕߿‽㒐ߩၞ࿾
ᔕኻߩᤨᕆ✕߿‽㒐ߩၞ࿾㧘ߪߢޠળߩ㉿૑ᚱޟ
߆૗߇჻หຬળࠍᏪ਎ዬ⁛㦂㜞㧘߼ߚࠆ޽߇቟ਇߦ
ߎ߅ࠍࠅ቞⷗߿⹤ߺ㘶⨥㧘޿วߒ໧⸰ߦ㓙ߩ੐↪ߩ
 㧚ࠆ޿ߡ߼ദߦᶖ⸃቟ਇߩߢ㕙ᵴ↢ߢߣߎ߁ߥ
޿ᄙߩ㔐Ⓧ߽ߣߞ߽ߢౝ↸㧘ߪၞ࿾Ꮉጤ਄㧘ߚ߹
ᬺ૞㔐㒰߿ߒࠈਅ㔐ߩᩮደߪ႐౻㧘߼ߚࠆ޽ߢၞ࿾
ߥߣญ⓹߇ળߩߎ㧘߇ࠆ޿ߡߞߥߣ⒳ߩߺᖠ߽ߤߥ
㧘ߤߥ߁ߥߎ߅ࠍ㆜ᵷ࡮౉ฃߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ↢ቇ㧘ࠅ
ߦ਄ะߩᕈଢ೑ߩႺⅣᵴ↢ߤࠇߌ޿ߥ߃⸒ߪߣಽల
 㧚ࠆ޿ߡߍ❬
 㧚↢⺀ߩޠ㉿㧦⨥༛ࠎ߾ߜ޽߫߅ޟ
ߩర࿾㧘ߡߞߣߦ⠪㦂㜞޿ߥ߈ߢ߇ォㆇߩゞേ⥄
ߎޟߢ߆ߥߩၞ࿾㧘߇ࠆ޽ߢ႐ߩ‛޿⾈ߥಾᄢߪᐫ໡
޿ߡߞ࿎ࠎ߳޿ߚ㧘߼ߚߚߞߥߊߥ߇ᐫ໡ߪߦ࿾ߩ
੤ߣߐࠆ߰ޟ㧘ߡߒᔕኻߦࠇߎ㧚ߚߞ޽߇ჿߩߣޠࠆ
࡜ࡊ࠶ࠞ߿⹣➧ߪߦࠄߐ㧘ⴼߒߩ߿ⴼࡒࠧߢޠ㙚ᵹ
ߒߦߣߎ߁ߥߎ߅ࠍᄁ⽼ߩຠ㔛ᔅ↪ᣣߩߤߥࡦࡔ࡯
ࠦߩၞ࿾ࠆ߈ߢ౉⾼߇ߩ߽ߚߒߣߞࠂߜߩᏱᣣ㧚ߚ
ߊߏߔ㧘ࠅࠊടߦ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰߇ഀᓎߥ⊛࠾ࡆࡦ
 㧚ࠆ޿ߡࠇ߫༑ߦ᳃૑ߣߚߞߥߦ೑ଢ
⠪໧⸰ߩࠄ߆ᄖၞ࿾㧘ߪޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ㧘ߚ߹
ߦࠄߐࠍળᯏߩᵹ੤㧚ࠆ޿ߡߒߚᨐ߽⢻ᯏญ⓹ߩ߳
㧘߇ᔃߩߒߥߡ߽߅ߩߜߚຬળᕈᅚࠆߔߣ߁ࠃߍᐢ
߇❬ߦᓧขน⸵ᬺ༡ᐫ㘩㘶ߩߢޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ
༛ࠎ߾ߜ޽߫߅ޟ࡯࠽࡯ࠦ⨥༛ߦ᦬9 ᐕ12 ᚑᐔ㧘ࠅ
 㧚㧕5 ⌀౮㧔ߚߖߐ↢⺀ࠍޠ㉿㧦⨥
႐ࠆࠇ߹㓸߽ߢߟ޿߇᳃૑ߩᄖౝၞ࿾㧘ߡߒ߁ߎ
༛㧘ࠅ޽ߢᐫ໡㧘ߪޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟߚߞߥߣᚲ
ଏឭࠍߤߥࠎߤ߁⨧ᬁߪߦ᦬5ᐕ32ᚑᐔ㧘ࠅ޽ߢᐫ⨥
ᚲ႐ߖࠊวߜᛂߩ╬੐ⴕၞ࿾㧚ߚߞߥ߽ߦၴ㘩ࠆߔ
ㅧ㧔⧎ጯᓐߚߞߥߣຠᎿട޿ߒᣂ㧘ࠇߐ↪ᵴ߽ߡߒߣ
 㧚ࠆ޿ߡߞߥ߽ߦᚲ႐ߩᄁ⽼࡮૞⵾ߩ㧕⧎
ߜߚຬળᕈᅚߦᏱ㧘ߪߦ߈ߣࠆ߼ㅴࠍ⚵ขߥޘ᭽
ࠎ߾ߜ޽߫߅ޟ߿ޠᏒᦺ޿޽ࠇ߰ޟ㧚ߚߞ޽߇㑵ᅗߩ
߇ຬળᕈᅚࠍߡߴߔߩߢ߹ⴕታࠄ߆᩺⊒㧘ߪޠ⨥༛
ળߩޠળߩ㉿૑ᚱޟߪߢ੹㧚ࠆ޽ߢߩ߽ߚߞߥߎ߅
ߎߔᱜࠍࠇߘ㧘ߣࠆࠇߐ಴߇⷗ᗧߥ⊛ᭂᶖߢᏨߩ⼏
ߎޟࠄ߆ຬળᕈ↵㧘ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗߫ߒ߫ߒ߽ߣ
ߒ߽㗬ߤ߶ࠆߖࠊ⸒ߣޠ߁ߎ߅ߡߖછߦࠄᅚᓐߪߎ
 㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ࿷ሽ޿
 㧚⚵ขߩ⥝ᝄశⷰጊ૑ᚱ
૑ᚱࠆ޽ߢḮ⾗శⷰߩၞ࿾㧘ߪߢޠળߩ㉿૑ᚱޟ
㙃࠼ࠗࠟጊ૑ᚱ㧘ߣ߁ࠈ࿑ࠍ⥝ᝄశⷰߚߒߣᩭࠍጊ
௅㐿࿁8⸘ߡߌ߆ߦ᦬11ࠄ߆᦬01ᐕ12ᚑᐔࠍᐳ⻠ᚑ
⻠ࠍኅⓥ⎇ผ࿯ㇹߩ↸㧘ߢฬ72ߴᑧߪ⠪⻠ฃ㧚ߚߒ
ߎ㧚ߛࠎቇࠍ⹤ࠆࠊߟ߹ߦጊ૑ᚱ߿ผᱧߩၞ࿾ߦᏧ
ᐕ32ᚑᐔ㧘ࠇߐ㍳⊓߇ฬ02ߪ࠼ࠗࠟߚߒᚑ㙃ߡߒ߁
ߦ᦬2ᐕ32ᚑᐔ㧘ߚ߹㧚ࠆ޿ߡߒべᵴࠄ߆߈㐿ጊߩᐲ
੺⚫ࠍผᱧࠆߔ㑐ߦጊ૑ᚱ㧘ࠅࠃߦ᩺⊒ߩ᳁KI㧘ߪ
 㧚ߚࠇߐೀ⊒ࠍޢ⺆‛ጊ૑ᚱ߻⺒ߢࠟࡦࡑޡߚߒ
࿾㧘ࠅࠃߦ௛දߩߣ↢ቇߩቇᄢ┙⋵↰⑺㧘ઁߩߎ
ߩ╬ޠ㆏ⴝߚ߁Ẃᶉጊ૑ᚱޟ㧘߿ࠅߊߠࡊ࠶ࡑ╷ᢔၞ
࡮ᚲฬߩၞ࿾Ꮉጤ਄㧘ߪࠇߎ㧚ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ⚵ข
᧼⋴ࠅ૞ᚻߚߒߦޠ㧕᱌⍴߿ฏେ㧔ߚ߁ޟࠍߤߥ〔ᣥ
22ᚑᐔ㧘ࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ⟎⸳ߦ࿾ฦߩౝ඙࿾ࠍၮ05
 㧚ߚߒࡦࡊ࡯ࠝߡߒߣ࠼࡯ࡠࠣࡦ࡝ࠢࠗࠨߦ᦬4ᐕ
ߣࠆߴᲧߦ೨ޟߪ᳃૑ၞ࿾㧘ࠅࠃߦേᵴߩࠄࠇߎ
 㧚ࠆ޿ߡߒᗵታߣޠߚ߃Ⴧ߇ੱࠆࠇ⸰ࠄ߆ᄖၞ࿾
 㧚ജද༡ㆇߩ߳ޠߒᵹ߱ߨޟ੐ⴕᄕ৾⛔વ
৾⛔વࠆࠊવࠄ߆ᦼᧃઍᤨᚭᳯ㧘ߪߢၞ࿾Ꮉጤ਄
㧚ࠆ޿ߡࠇࠊߥߎ߅ᐕᲤ߇ޠߒᵹ߱ߨޟࠆ޽ߢ੐ⴕᄕ
ߦൻᕈᵴߡߒ RP ߦ⊛ᭂⓍߦ╬ࡒࠦࠬࡑࠍ⛔વߩߎ
ߢ߹ࠇߎ㧘ࠄ߇ߥᓧࠍജදߩࠄ↢ቇ㧘ߣ߁ࠃߍߥߟ
௅㐿ߢ௅౒ߣળᴦ⥄ᄩਛᎹጤ਄ߚ߈ߡߒ௅ਥࠍ੐ⴕ
ޠ㧕ᒻੱࠄࠊ㧔߱ ߨޟ㧘ߪߦᄐᐕ12ᚑᐔ㧚ߚߒߦߣߎࠆߔ
߶ฬ03㧘ࠈߎߣ㧕5⌀౮㧔ߚߒ௅㐿ߒ૞೙ࠍ㧕ၮ2㧔
 ߥߣᴫ⋓ᄢ㧘߃Ⴧߦ᏷ᄢߣ߳ฬ002⚂߇ቴⷰߚߞߛߤ
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 㧚ߚߞ
දᄖၞ࿾ߚߒߣᯏᄾࠍޠߒᵹ߱ߨޟ੐ⴕ⛔વߩߎ
ߩߣߐࠆ߰ߡߞߣߦ᳃૑ၞ࿾㧘ߪേᵴ௛දߩߣ⠪ജ
޿ߡߞߣߪᱦޟߚ߹㧘ࠅߥߣળᯏࠆߔ⷗⊒ౣࠍജ㝯
ߜᜬ᳇߁޿ߣޠ޿ߚߒࠍ߆૗ߦ߼ߚߩߣߐࠆ߽߰ߡ
ߩೋᒰ㧘ߪᢙຬળߩޠળߩ㉿૑ᚱޟ㧘ࠅߥߣࠅ߹㜞ߩ
ߚߞ޿ߡ߃Ⴧߣ 㧕߳ὐᤨ᦬3ᐕ32ᚑᐔ㧔ฬ09ࠄ߆ฬ02
 㧚ࠆ޽ߢߩ
ᚱޟႎᐢࠆ޿ߡߒⴕ⊒᦬Ფ㧘ߪേᵴߚߒ߁ߎ㧘ߚ߹
ߩ㉿૑ᚱޟ㧘ߒᏓ㈩ߦᚭోߩၞ࿾ߡߒタឝߦޠ㉿ߩ૑
޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߃વߦ⊛ធ㑆࡮⊛ធ⋥ࠍ⚵ขߩޠળ
ߩ૕ోၞ࿾߇േᵴࠅߊߠࠄ߻㧘ࠅࠃߦႎᐢߩߎ㧚ࠆ
߃Ⴧ߇ຬળࠆߔળ౉ߦߚᣂ㧘߈޿ߡߞ߇ᐢߣ߳േᵴ
 㧚ࠆ޿ߡߞߥ߽ߦ࿃ⷐߚ
 
 〣ታߩࠅߊߠࠄ߻ᰴੑ╙
 
 ⚝ᮨߩ߳ࡊ࠶࠹ࠬߩᰴ
ߦ⊛ਥ⥄㧘ߪߢၞ࿾Ꮉጤ਄㧘ߦ߁ࠃߚ߈ߡߺߦ਄
࡞࠺ࡕޟߩ⋵↰⑺㧘ߒቯ╷ࠍ↹⸘ࠅߊߠࠄ߻ߩࠄ⥄
32 ᚑᐔ㧚ߚ߈ߡߍ޽ࠍᨐᚑߥ߈ᄢ㧘ߒ↪ᵴࠍޠᬺ੐
ㄘർ᧲ߡ޿߅ߦޠ⾨ᄢࠅߊߠࠄ߻⋭↥᳓ᨋㄘޟᐲᐕ
 㧚ࠆ޿ߡߒ⾨ฃࠍ⾨㐳ዪ᡽
㦂㜞ర࿾ߩ㧕඙ᩞቇዊᣥ㧔࿐▸ߩ⪭㓸ߩ51㧘ߛߚ 
࠹ࡦ࡜ࡏ㧘ߪᨐᚑߩࠄࠇߎߚߖߐ⃻ታߡߒ᧤⚿߇⠪
ᄖၞ࿾㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߊ⟎ߦ⺞ၮࠍ␹♖ࠕࠖ
ᣢ㧘߫ࠇߌߥ߇ᣂᦝߩ࡯ࡃࡦࡔ߿េᡰߩጀ৻ߩ᳃Ꮢ
ߎ㧚ࠆࠇߐቯᗐ߇ൻㅌ⴮㧘ࠅࠃߦ㦂ടߩ࡯ࡃࡦࡔሽ
ߦ⊛ቯ቟⊛┙⥄㧘ߒ⛯⛮߽ᓟ੹ࠍേᵴࠅߊߠࠄ߻ߩ
⸳ᣉߚߒහߦ࠭࡯࠾⠪㦂㜞㧘ߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒ㐿ዷ
ల᜛ᚻ޿ᜂ㧘޿ߥߎ߅ࠍ஻ᢛߩߺ⚵઀ߥ⊛༡⚻㧘⊛
 㧚ࠆ޽ߢᰳนਇ߇ߣߎࠆ࿑ࠍ
ᚑᐔ㧚ࠆߥߣ㗴⺖߇⸛ᬌߩࡊ࠶࠹ࠬߩᰴ㧘ߢߎߘ 
㧕᳁MO㧔㐳ળᣂ㧘ࠇࠊߥߎ߅߇ઍ੤ຬᓎߦ᦬4 ᐕ42
ߣࡊ࠶࠹ࠬߩᰴ㧚ߚࠇߐ஻ᢛ߇೙૕ຬᓎᣂߦߣ߽ߩ
ߐᜰ⋡߇ࠫࡦࠚ࠴࠻ࡈࠪߩޠ߳೑ታࠄ߆᰼ᗧޟߡߒ
นߩ߳ࠬࡀࠫࡆ㧘ߒ಴޿ᵞࠍᨐᚑߩߢ߹ࠇߎ㧚ࠆࠇ
⚵ขߩޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ㧘ߡߒߣߩ߽ࠆ޽ߩᕈ⢻
ޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟߣ㧕ޠ㉿㧦⨥༛ޟ߿ޠᏒᦺ޿޽ࠇ߰ޟ㧔
 㧚߻ㅴ߇ߺㄟࠅ⛉ߩ߳⢒⢈ߩ
㧘ࠇࠄ߃ᡰߦ㒯ᕈᅚ㧘ߪ⚵ขߩޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ
ᓟ੹ߡߒߣὐ᜚ᄁ⽼ߪ޿ࠆ޽㧘ὐ᜚ᵹ੤ߩᄖౝၞ࿾
ࠊ߆ࠊ޿ޟ㧘߽ߤࠇߌࠆ߈ߢ଻ᜂᐲ⒟ࠆ޽ߪᕈ⛯ᜬߩ
ᖱ੐ၞ࿾߁޿ߣળ␠㦂㜞⿥㧘ߪߡ޿ߟߦ⢒㘺ߩޠ㢚
࿑ࠍᄢ᜛ᮨⷙߢ߹ߡߞ⽶⢛ࠍࠢࠬ࡝༡⚻㧘ߢ߆ߥߩ
 㧚ߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑ߃⠨ߣࠆ޽ߢ㔍࿎ߪᚑᒻᚻ޿ᜂࠆ
ታࠅߊߠࠄ߻ᰴੑ╙ߣ಴᛽ߩ㗴⺖⁁⃻ߥ߁ࠃߩߎ
ോ✚㧘㗃᦬21 ᐕ42 ᚑᐔ㧘᛬ߚ޿ߡߒ⚝ᮨࠍ↹⸘〣
߈ߡߞ౉߇ႎᖱߩޠᬺ੐ൻᕈᵴ┙⥄⇹ㆊޟࠆࠃߦ⋭
නࠆ߃ߥߎ߅߽࠻ࡈ࠰߽࠼࡯ࡂߢᮨⷙ౞ਁ002,1㧚ߚ
ࠆߊߡߞ౉ߦ႐ᓎ↸㧚ߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣᬺ੐ᐲᐕ
ᢛߡߞߥߣᔃਛ߇㧕᳁ HK㧔⼏↸ߩర࿾ࠍႎᖱ⹥ᒰ
㑆ߩ࡯ࡃࡦࡔޠળߩ㉿૑ᚱޟߚߞࠊട߽⠪╩㧘ߒℂ
ߩߚߞ߆ដࠅขߦቯ╷ߩ↹⸘ࠅߊߠࠄ߻ߦߚᣂ㧘ߢ
 㧚ࠆ޽ߢ
㧘ߜࠊߥߔ㧚ࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪ࠻ࡦࠗࡐߩቯ╷ 
ߐࠆ߰ޟߚࠇߐ಴߈ዉࠄ߆〣ታߩࠅߊߠࠄ߻ᰴ৻╙
ၮࠍ㐿ዷߩߣേᵴޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟߣേᵴޠ㙚ᵹ੤ߣ
ߊߠࠄ߻ᰴੑ╙㧘ߡߒߣߩ߽߱⚿ࠍ⠪ਔ㧘߃ᝪߦ⺞
ࠆ޽ߢᔃ㑐⊛೎୘ߩᄢᦨߩ᳃૑⠪㦂㜞ߪߢ↹⸘ࠅ
ߦ᦬1 ᐕ52 ᚑᐔ㧚ߚߒߦߣߎࠆߍឝࠍޠᜬ⛽ᐽஜޟ
ᩇࠍ㧪ᬺㄘߣᐽஜߣ⚷㧨ޟ㧘ߨ㊀ࠍ޿วߒ⹤ߥኒỚ
ߩ࡞࠻ࠗ࠲߁޿ߣޠࠅߊߠ㉿ጊߩ௛ද⠪㦂㜞ߚߒߣ
ᐔ㧘ࠇߐᛯណߦ᦬3 ᐕหߡߒߘ㧚ߚߒቯ╷ࠍᦠ↹⸘
ߥߦߣߎࠆߔᣉታࠍᬺ੐㧘ࠅߚࠊߦ㑆ᐕ1 ᐲᐕ52 ᚑ
 㧚ߚߞ
 
 ౉ዉߩޠ↹⸘ൻᕈᵴ┙⥄⇹ㆊޟ
 ------------------------------------
 ဌྸỉλݰಅʙż
ỆඞཞễЦขạẟểᡚᘛỉಅᠾύࣱМɧỉɥ෇ဃύụộขỉ҄ᱫ᭗ ᴾ
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⨹ᮘ ⼾/⑺↰⋵┙ᄢቇ࠙ࠚࡉࠫࡖ࡯࠽࡞ A/2013, vol.1, 106-118. 
ᇌẼᐱẾềấụύྵཞử৙ᄊẴỦẺỜỆỊٶẪỉᛢ᫆ỉΰ஌ầ൭ỜỤ
ủỦώ࢘ᛆעғỆấẟề˰ൟỉ᧙࣎ầᨼɶẲềẟỦᛢ᫆ΰ஌ỉἘὊ
ἰểẲềύഏỉᾂໜửਫậẺẟώᇹɟỆύע؏ỀẨẝẟỉࠎᕓ҄ሁỆợ
Ủ˰ൟỉܔᇌ҄ͼӼίཋྸႎὉ࣎ྸႎὉᅈ˟ႎὸửӕụᨊẪẮểỂẝụύ
ᇹʚỆύ᭗ᱫᎍỉفьểẟạྵܱỉễẦỂύעғ˰ൟỉ࣎៲ỉͤࡍ
ሥྸỉΪܱử׋ỦẮểỂẝụύᇹɤỆύ᭗ᱫᎍỂờӕụኵỜỦ᭗ᱫᎍ
ӼẬᠾಅửݰλẲề΁Ẩဍ૭ửоЈẴỦẮểỂẝỦώ 
࢘ᛆဃ෇חỆỊύɥỆᚡẲẺٻẨễᾂếỉᛢ᫆ầ܍נẲềấụύẮ
ủỤỉᨊӊễẟẲ᠉ถử׋ỦẮểễẲỆύܤ࣎ỂẨỦᠾޛ஭ဃ෇ửዜ
ਤẴỦẮểầ׉ᩊỂẝỦώẸẮỂύஜܱ଀ᚘဒỉӸᆅửẐᾋ኷ểͤࡍể
ᠾಅᾍử௵ểẲẺ᭗ᱫᎍң΁ỉޛ᣺ỀẪụẑểẲύẮủỤᾂếỉᛢ᫆ỉ
ΰ஌ửႸਦẴώᢅျὉ᭗ᱫ҄ỉขЦễộỂỉཞඞỆፗẦủềỊẟỦ
ẬủỄờύ࢘ᛆעғỂỊ᭗ᱫᎍỉᐯႆႎễңᜭầấẮễỪủύᜂӕ
ኵỉ঺ௐửਫậềẟỦώớỤỀẪụೞᢃầ᭗ộẾềẟỦʻẮẸύẮủộ
ỂỉӕኵểᡲѣẰẶύਘΪẰẶễầỤύ᭗ᱫᎍỉኽᨼॖഒỉଛᡶểਤ
ዓӧᏡễˁኵỚửૢảỦẮểầࢍẪ൭ỜỤủềẟỦώ 
ஜʙಅỉܱ଀ᚘဒỂỊύԘ኷ỀẪụỉ᪸؏ίʩ්ਗໜỉૢͳểע
؏ᘍʙሁửʼẲẺעғϋٳỉʩ්̟ᡶὸύԙͤࡍفᡶỉ᪸؏ί˰ൟ
ዮӋьỉͤࡍܖ፼ሁύᙸܣụ෇ѣύ᧸໎෇ѣỉࢍ҄ὸύԚᠾಅὉငಅ
ਰᐻỉ᪸؏ίẟỪẦỪᰄỉ᫫Ꮛ଀ᚨૢͳύ᭗ᱫᎍᠾಅỉΪܱὸύỉᾂ
ếỉ᪸؏ỂỉᐯᇌႎܤܭႎễˁኵỚನሰửႸႎểẴỦώẮủỆợụύ
ớỤỀẪụầዓẬỤủỦ˳СửૢảỦẮểầỂẨỦώ 
żעғỉݩஹ΂ 
࢘ᛆဃ෇חỊύႻ࢘ỆவˑɧМễע؏ỂỊẝỦầύ˰ൟỉܭ˰ॖ
ᜤỊ᭗ẪύẐ৐˰᣺ỉ˟ẑỉӕኵỆỚỦợạỆᐯỤỉщỂᐯỤỉỐỦẰ
ểửܣỦểẟạॖᜤểᘍѣщửͳảềẟỦώợẾềύထࢫئሁỉᘍ૎Ị
ớỨỮỉẮểύ࢘ᛆעғểỉʩ්᧙̞ửਤếע؏ٳỉࠊൟỉ૾ẉỉ
щử͈ụễầỤờύẲẦẲẮỉൟщὉ˰ൟỉॖഒửҾѣщỆẲềύʻࢸ
ửύဃ෇חỉசஹử᧏ਏẲềẟẪώ 
ᴾ ɥޥ߷עғầႸਦẴݩஹ΂ỊഏỉợạỂẝỦώẴễỪẼύẐʻύẮỉ
עỂ୥ỤẲềẟỦ˰ൟỉΪܱज़ửஇ᭗Ệ᭗ỜỦẮểẑỂẝỦώẸỉẺ
ỜỆỊύẐૅảဍ૭ẑύẐဃẨဍ૭ẑύẐ΁Ẩဍ૭ẑửẸủẹủᣱ঺ẴỦẮ
ểầٻЏỂẝỦώɟếႸỉẐૅảဍ૭ẑỆݣࣖẴỦẮểểẲềύʴểʴể
ỉʩ්Ὁ኷ỀẪụử̟ᡶẲύᅈ˟ႎễܔᇌज़ửᚐෞẴỦώʚếႸỉẐဃ
Ẩဍ૭ẑỆݣࣖẴỦờỉểẲềύ࣎៲ɥỉɧφӳầᐯᙾ҄ẰủởẴẟ
᭗ᱫᎍầٶૠửҩỜỦẮểẦỤύҔၲ᧙̞ᎍểỉʩ්ೞ˟ửفởẲύ
ᐯỤỉύẝỦẟỊӐʴỉͤࡍồỉ᧙࣎ử᭗ỜỦώɤếႸỉẐ΁Ẩဍ
૭ẑồỉݣࣖểẲềύᆙậỦύಏẲỜỦ᭗ᱫᎍӼẬᠾಅỉਰᐻử׋Ủώ 
ẮủỆợụύᠾޛ஭ỉἻỶἧἋἑỶἽỆᛍụửज़ẳỦẮểầỂẨύʻỉ
୥ỤẲửଢỦẪύಏẲẪᢅắẶỦỉỂỊễẟẻỨạẦώ15 ỉᨼᓳỉϋᢿ
Ểᙸܣụ෇ѣầࢌụỜẫỤẰủύଔஔỆỊ᭗ᱫᎍỉͤࡍ˳દầẝẼẮ
ẼỂỚỤủύᡵỆૠׅỊẐỐỦẰểʩ්᫾ẑỂấᒧẾẮᛅỆᑶầԵẨύ
ẐଐஜɟݱẰẟஔࠊẑỊӕࡽầႮụɥầỦẮểỆợẾềӸᆅỉ٭୼Ệप
ộẰủύẐấịẝẼỞỮտᒧᾉ᣺ẑỆỊᠾޛ஭ỉ୥ỤẲ˳᬴ửࠎஓẴỦ
ᚧբᎍầᇌẼ݃ụύ᏿ễỄửၘỜẺ᭗ᱫᠾಅᎍỉểẮỨỆỊעғϋٳ
ỉஊ࣓ሁỆợỦੲᠾᨛầ෉ᢔẰủύϤỆỊᨊᩌᨛầ཯އɭ࠘ửἇἯ
ὊἚẲύᠾܼỉࡊέỂỊ᭗ᱫᎍỆᢘẲẺ˺ႸỉఎؔỆችửЈẲύཎင
ỉẐẟỪẦỪᰄẑỉσӷ᫫ᏋئỂỊ᭗ᱫဏࣱỤầ൱ửẦẨύᚧբᎍử
ЭỆ᭗ᱫڡࣱỤỊẐỆỪẻộ᥻ẑởẐౢᒨạỄỮẑሁỉ૰ྸਦݰỆѕỚύ
࠰ỆɟࡇỊᬍᣃחồỉᝤែਘٻỉẺỜỉփಅἓὊἲửЈࢌẰẶỦύ
ểẟạợạỆעғ˰ൟὉ᭗ᱫᎍầᐯỤỉࢫлửᙸЈẴᅈ˟ửݩஹ΂ể
ẲềޒஓẴỦώẸẲềύU ἑὊὅᎍởᆆ˰ầഏỉ଺ˊử᧏ẟềẟẪώ 
------------------------------------ 
 
ข⚵ߩ⛉ࠅㄟߺ㧦㧟ߟߩ࠹࡯ࡑ 
 ਄ߩㆊ⇹⥄┙ᵴᕈൻ⸘↹ߦၮߠ߈㧘ᐔᚑ 25ᐕᐲߩ
ข⚵ߪ╙৻ᰴ߻ࠄߠߊࠅߩᤨߦᲧߴߡ㧘㊀ὐ㗄⋡ߩ
⛉ࠅㄟߺ㧘ౕ૕⊛ߥᚑᨐࠍታᗵߒ߿ߔ޿߽ߩࠍឝߍ
ߡ޿ࠆ㧚ਥߥ߽ߩߪᰴߩ 3ߟߢ޽ࠆ㧚 
 ╙৻ߦ㧘ޟ߰ࠆߐߣ੤ᵹ㙚ޠᵴേߦ㑐ߒߡߪ㧘੤ᵹ
㙚⥄૕ߩᡷୃߢ޽ࠆ㧚ᐔᚑ25ᐕ8᦬ߦቢੌߒߡ޿ࠆ㧚
ᑪ‛ᱜ㕙ߩᄖⵝࠍᢛ஻ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ౝⵝߣบᚲ߹
ࠊࠅߩᡷୃࠍㅴ߼㧘ળຬߩ௛߈߿ߔ޿ⅣႺߠߊࠅ㧘
⸰໧⠪ߩᙑ޿߿ߔ޿ⓨ㑆ߠߊࠅࠍ㊀ⷞߒߚ㧚ޟᦺᏒޠ
ߩ㐿௅ߐࠇࠆฦ᦬ߩ╙৻ᣣᦐᣣߦߪ㧘࿾రߩ㜞㦂⠪
߽ᄙߊ㓸߹ࠅ㧘߅ߒ߾ߴࠅⓨ㑆ߣൻߔ߆ߩࠃ߁ߥ⾟
߿߆ߥⓨ㑆ߣߥߞߡ޿ࠆ㧚 
ߎߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡮ࠨࡠࡦߩ᭴▽ߪ㧘࿾ၞ૑᳃㑆
ߩ੤ᵹ㗫ᐲߩૐᷫ߿ޟ޿߃ޠ㑐ଥߩᏗ⭯ൻߣ޿߁⿥
㜞㦂␠ળߩᑷኂࠍᢿߜಾࠆ᦭ജߩᚻᴺߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧚
ዊⷙᮨߥ߇ࠄ㧘ర᳇ߥ㜞㦂⠪ߩ㓸޿ߩ႐ߢ޽ࠅ㧘↢
ᵴ‛⾗╬ߩ੤឵᜚ὐߢ޽ࠅ㧘⑔␩ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᵴേ
ߩ⋧⺣႐ᚲߢ޽ࠅ㧘ߐࠄߦߪᄖㇱߩදജ࿅૕߿⸰໧
⠪ߩฃߌ౉ࠇࠨࠗ࠻ߣߥߞߡ޿ࠆ㧚ߎߩⶄว⊛ߥᯏ
⢻߇ᣂߚߥޟ✼ޠࠍ⚿߮޽߁น⢻ᕈࠍ↪ᗧߔࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆ㧚 
 ╙ੑߦ㧘㜞㦂⠪ะߌㄘᬺߣ޿߁ᗧ๧ߢ㧘ޟ޿ࠊ߆ࠊ
㢚ޠߩ౒ห㘺⢒߳ߩ࠴ࡖ࡟ࡦࠫߢ޽ࠆ㧚࿾ၞߩ౒᦭
࿾ࠍᵴ↪ߒߡ㧘ᐔᚑ 25 ᐕ 7 ᦬ߦ 142 টⷙᮨߩ㢚⥢
㧔140⠀߹ߢฃኈน⢻㧕ࠍᑪ⸳ߒߚ㧚ߎࠇߪ㧘ޟ޿ࠊ
߆ࠊ㢚ޠߩ↢↥ߦ⥝๧ࠍᛴߊ㜞㦂⠪ࠍ൐ࠅ㧘౒หߢ
㘺⢒▤ℂࠍ߅ߎߥ߁ᣉ⸳ߢ޽ࠆ㧚ᐔᚑ 25ᐕᐲߩขᛒ
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㧚ࠆ࿑ࠍᄢ᜛ߦޘᓢ㒠એᐲᐕᰴ㧘ࠅ޽ߢ⠀08 ߪᢙ⠀
52 ᚑᐔ㧚ࠆ޿ߡߒᵹࠍ᳨ߦ੐઀ߩߎ߇⠪㦂㜞ߩฬ8
ᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߩ⡺㢚㧘ߡᓧࠍജදߩ⠪ᬺ⡺㘩ߦ౻⑺ᐕ
 㧚ࠆ޿ߡߞಾࠅᄁࠍߡߴߔߦ㑆ߩ᦬ࠤ1㧘ߒ
㜞ߔࠄ᥵ߦၞ࿾㧘ࠄߥࠆߔ㐳ᚑߦ⺞㗅߇േᵴߩߎ 
ᚑᐔ㧚ࠆߥߦߣߎࠆߔଏឭࠍળᯏᓧⒿߥജ᦭ߩ⠪㦂
߼⹣⡺㢚ࠊ߆ࠊ޿ಓ಄ޟ㧘߫ࠇߺࠍ❣ታᄁ⽼ߩᐕ 52
ߡ޿㒰ࠍ⾌⚻⻉㧘ߍ਄ࠅᄁࠢ࠶ࡄ 063 ⚂ࠍޠ㨓006
 㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ߉Ⓙߩ⒟౞ਁ06
ቇකቇᄢ↰⑺㧘ߪߡߒߣേᵴޠᜬ⛽ᐽஜޟ㧘ߦਃ╙ 
ஜߥ⊛Ᏹᣣ㧘ߡᓧࠍജදߩຬᢎߩฬ2 ߩ⑼ቇஜ଻ㇱ
࠻࡯࠲ࠬࠄ߆᦬7ᐕ52ᚑᐔࠍળᒝീߩ߼ߚߩℂ▤ᐽ
ࠇߘ㧘߇ࠆࠇߐ௅㐿ߦᲤ▵ቄߪળᒝീ㧚ࠆ޿ߡߖߐ
ో଻ℂ▤૕りߩߤߥᠲ૕ᐽஜ㧘ߡ޿߅ߦᏱᣣߩᄖએ
޽ߟߟ߼ᆎߦ⊛ਥ⥄ࠍ⠌ቇߩߤߥༀᡷߩᘠ⠌ᵴ↢߿
ޠᐽஜޟ㧘ߪߡ޿߅ߦ᧛ㄘߚߞ⥋ߜ┙ߦળ␠㦂㜞⿥㧚ࠆ
ㄭߪℂ▤ᐽஜߩࠄ⥄㧘ࠅ޽ߢᔃ㑐᦭౒ߩ᳃૑ၞ࿾߇
 㧚ߔ಴ߺ↢ࠍห౒ߥߚᣂߩߣ᳃૑㓞
㧘ߪࠅߊߠࠄ߻ᰴੑ╙ࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷ࿷⃻㧘ߡߐ
ߦ଀੐ᧄ㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦ㓏Ბᷰㆊߦߐ߹
ߥ߁ࠃߩߤߦ᳃૑ၞ࿾㧘߇ᚢ᜸ߩࠄ⠪㦂㜞ၞ࿾ࠆߺ
ߩߔࠄߚ߽ࠍൻᄌߩߒࠄ᥵ߥ߁ࠃߩߤ㧘߃ਈࠍ㗀ᓇ
㙃㧚߁ࠈ޽ߢ߈ߴࠆ߃បߪଔ⹏ߥᕆᣧߡ޿ߟߦ╬߆
᭴ߩᬺㄘߌะ⠪㦂㜞ߥ߁ࠃࠆߺߦࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߩ߳㢚
⛮㧚޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔ⌕ቯߦၞ࿾ߦᄕ৻ᦺ৻㧘ߪ▽
଼ࠍ⸒ߪߣߎࠆߔⷐࠍេᡰߥ⊛ᭂⓍ߿ࠅ቞⷗ߥ⊛⛯
๮ ߩߢ߹ࠇߎࠆࠃߦࠄ⠪㦂㜞ర࿾㧘ߛߚ㧚޿ߥߚ
ߞ޽ߢ᧛ㄘ⹥ᒰࠆ޿ߡߞߥߦળ␠㦂㜞⿥㧘ߪᚢ᜸ߥ
ޠࠅߊߠࠄ߻ޟߢᚻߩࠄ⥄߇ࠄ⠪㦂㜞ߩၞ࿾㧘߃ߐߡ
ߔߥߺߣ಴⴫ߩᕁᗧ᳃૑ߥ࿕ᒝࠆߔߣ߁ࠃߒ㐿ዷࠍ
௛ޟ㧘ޠ᢫↲߈↢ޟ㧘ޠ᢫↲߃ᡰޟ㧚ࠆ߈ߢ߇ߣߎ
ౣߩߣߐࠆ߰ޟࠆࠃߦ⠪㦂㜞㧘ߡߒᜰ⋡ࠍޠ᢫↲߈
 㧚ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߼ᆎ߈േ߇ޠ↢
 
 ߦࠅࠊ߅
 
ᕈᵴၞ࿾ࠆߌ߅ߦ᧛ㄘ㧘ߡߞߚ޽ߦࠆ߃⚳ࠍⓂᧄ 
㧘ߡ޿ߟߦ㧕㛎ታળ␠㧔଀੐ᧄߩࠫࡦ࡟ࡖ࠴ߩ߳ൻ
ࠊߥߔ㧚߁ߥߎ߅ࠍℂᢛߩᐓ⧯ࠄ߆ⷺⷞߩߟੑߩᰴ
᳃૑ࠆࠃߦ⠪㦂㜞߁޿ߣޠળߩ㉿૑ᚱޟ㧘ߦ৻╙㧘ߜ
߁޿ߣ߆ߩࠆ޽ߟߟߒ಴ߺ↢ࠍ૗߇ߍ਄ߜ┙ߩ❱⚵
ଥ㑐௛දߩߣቇᄢߣ᳃૑㧘ߦੑ╙ߡߒߘ㧚ࠆ޽ߢὐ
ࠅߊߠၞ࿾߫ࠇߔ⸒឵㧘߆ߩߥߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪߣ
ߴࠆ޽ߦ߆޿ߪߣታౝߩ₂⽸ߩ࠼ࠗࠨቇᄢߩ߳〣ታ
 㧚ࠆ޽ߢߡ޿ߟߦ㧘߆߈
 
 ߩ߽ߚߒ಴ߺ↢߇ޠળߩ㉿૑ᚱޟ
ޠળߩ㉿૑ᚱޟߚࠇߐൻ❱⚵ࠄ߆᩺⊒ߩᔒ᦭⠪㦂㜞
ઍߩၞ࿾⹥ᒰࠆߔᠩࠍ࡯ࡃࡦࡔߩᮨⷙฬ09 ࿷⃻㧘ߪ
ᴪߦ࠭࡯࠾⻉ߩ᳃૑⠪㦂㜞㧘ࠅߥߣ❱⚵᳃૑ߥ⊛⴫
㦂㜞⿥㧚ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ㐿ዷߥ⊛㕙ᄙ㧘ࠄ߇ߥ޿
ഃࠍ↪ലߥ߁ࠃߩߤ߇❱⚵᳃૑ߩߎ㧘ߡ޿߅ߦ᧛ㄘ
ࠇߐ಴߈ዉࠄ߆଀੐ᧄ㧚߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޽ߟߟߒㅧ
 㧚ࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએߪ࠻ࡦࠗࡐࠆ
ᷓߩൻ㦂㜞㧘ߪ❱⚵߁޿ߣޠળߩ㉿૑ᚱޟ㧘ߦ1 ╙
⿥߁޿ߣࠆ߼ᒝࠍൻ⭯Ꮧߩᵹ੤⊛Ᏹᣣߩ᳃૑߇ࠅ߹
ᣣߩ᳃૑㧘ࠅ቞ࠍߣߐࠆ߰ޟ㧘ߡߒ᛫ߦᴫ⁁ળ␠㦂㜞
႐ࠆߔ⹺⏕ࠍᕁᗧ߁޿ߣޠ޿ߚ߃ਈࠍࠅᓀߦᵴ↢Ᏹ
ߩ⼏දࠆࠃߦ⠪㦂㜞㧚ࠆ޽ߢߣߎߚߒߚᨐࠍᚑᒻߩ
ߩ߳ࠅߊߠ೙૕␩⑔᧛ㄘߥ⊛ਥ⥄㧘߫ࠇߺࠍ╬ኈౝ
⸰ߩ߳Ꮺ਎⠪㦂㜞㧚ࠆ߈ߢ៰ᜰ߇ࠅ߹㜞ߩᔃ㑐᳃૑
ᤨᔕኻߩᤨᕆ✕߿‽㒐ߩၞ࿾㧘↹ෳߩ߳ࠅ቞⷗߿໧
ߒൻᕈᵴ߇ᵹ੤໧⸰ߩ჻หຬળߚߌะߦᶖ⸃቟ਇߩ
 㧚ࠆ޽ߟߟ
߇ὐ⻉ߩᰴࠄ߆஻ᢛߩޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ㧘ߦ2 ╙
ࠍༀᡷߩႺⅣ‛޿⾈㧘ߡߒߣߟ৻ߩߘ㧚ࠆ߈ߢ៰ᜰ
ޠߩ߽ߚߒߣߞࠂߜߩᏱᣣޟ㧚߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼
ߥ߆ⴕߦ╬࡯ࡄ࡯ࠬߚࠇ㔌߽਄એজ 01 ߑࠊߑࠊࠍ
ࡦࠦߩၞ࿾㧚ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߖ⿷߇↪ߩ౉⾼߽ߣߊ
ߦ೑ଢߊߏߔޟ㧘ࠅࠊട߇ഀᓎߩࠕ࠻ࠬ࡮ࠬࡦࠛ࠾ࡆ
߹㧚ࠆ޿ߡࠇ߫༑ߦ⠪㦂㜞࡮᳃૑ߩၞ࿾ߣޠߚߞߥ
߫߅ޟ࡯࠽࡯ࠦ⨥༛ࠆߌ߅ߦޠ㙚ᵹ੤ߣߐࠆ߰ޟ㧘ߚ
޽ߢ႐ߩべᵴߩᕈᅚ㧘ߪၴ㘩߿ޠ㉿㧦⨥༛ࠎ߾ߜ޽
޿ળ಴ߩߣޘੱߥߚᣂ߿㑆ખ߁วߩ᳇㧘ߦ߽ߣߣࠆ
 㧚ࠆ޿ߡߒ಴ࠅഃࠍ႐ߩ
ߺࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ▽᭴ߩଥ㑐௛දߥߚᣂ㧘ߦ3 ╙
㧘ߪߦ⚵ขߩޠ㢚ࠊ߆ࠊ޿ޟ㧚ࠆ޽ߢ߁ࠃߩᰴ㧘߫ࠇ
ജදߩวㅪ⠪༡⚻ᬺડߩౝᏒ↰⑺߁޿ߣޠળ㔐⑺ޟ
ᄢߩౝ⋵㧘ߪេᡰᬺ૞ㄘࠆࠃߦ㆜ᵷ㓌ㄘេ㧘ࠅ޽߇
㧘ߒൻ૕ౕߡߞࠃߦ޿ળ಴ߥߚᣂߩߣ᳃Ꮢ⥸৻߿↢ቇ
ߩߣੱᴺOPN ߩ↸ห㧘ߪ⚵ขߩ⥝ᝄశ ⷰޠጊ૑ᚱޟ
ߨޟ੐ⴕᄕ৾⛔વ㧘ߦࠄߐ㧚ࠆ޿ߡߒ⃻ታࠅࠃߦ៤ㅪ
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OPN㧘↢ቇᄢ㧘วㅪᬺડ㧘ߪജද༡ㆇߩ߳ޠߒᵹ߱
ߥ߈ᄢ߇េᡰࠆࠃߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑ㧘ߦ߆߶ߩ╬ੱᴺ
㧘ߪޠࠅߊߠࠄ߻ޟࠆߔ㐿ዷ߇⠪㦂㜞㧚ߚߞߥߦ߃ᡰ
߽ߡߒߣ❱⚵㧘ߒଦࠍ៨൮߿ㅑㆴߩߣޘੱߩᄖၞ࿾
ࠍޠ⚷ޟߥ߆⏕㧘ߺ↢ࠍ޿ળ಴ߥߚᣂ߽ߡߒߣੱ୘
 㧚ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߈ߡߒᚑᒻ
 
 ᕈ⢻นߩޠ௛දߩቇᄢߣၞ࿾ޟ
㕙஥ߩេᡰࠆࠃߦቇᄢ┙⋵↰⑺㧘ߡ޿߅ߦ଀੐ᧄ 
߆ㇱᄖ㧘߫ࠇ߃ᝒߦߺឞᄢࠍࠄࠇߘ㧚޿ߥߊߥዋ߇
⸘ߩ〣ታࠅߊߠၞ࿾ߚߞ઻ࠍ଻⏕ߩេᡰ⊛ᷣ⚻ߩࠄ
ߩ⢻ᯏࠣࡦ࡝࠮ࡦ࠙ࠞࠆߌ߅ߦ⒟ㆊ〣ታ㧘ߣቯ╷↹
 㧚߁ࠃ߃޿ߣଏឭ
ߢ଀੐ᧄ㧚ࠆ޽ߢ߁ࠃߩᰴ㧘߫ࠇߺߡ޿ߟߦ⠪೨
㦂㜞㧘ߒᓧ₪ࠍᬺ੐ഥ⵬ࠄ߆⋭ോ✚ߣᐡ⋵↰⑺㧘ߪ
㧚ࠆ޿ߡߒ↪ᵴߡߒߣ㊄⾗ߩ⚵ข⻉ࠆߔⴕㆀ߇᳃૑⠪
᧛ㄘߩᣣ੹㧚ࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߥⷐ㊀ߪᓧ₪ߩᬺ੐ഥ⵬
߼᳞߇ߖࠊวߺ⚵ߩ࠼࡯ࡂߣ࠻ࡈ࠰㧘ߪ↹⸘ൻᕈᵴ
㧚޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߈ߢᚑ㆐ߢߺߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧘ࠇࠄ
ࡔࠗߥ᭽ᄙߢ⊛૕ౕߩ᳃૑㧘ߪߦࠆߔᚑ૞ࠍᦠ↹⸘
࠾ࠢ࠹ߩቯ৻㧘ࠆߌߟ߮⚿ߦᬺ੐ߩ㑆ᦼቯ৻ࠍࠫ࡯
 㧚ࠆߥߣⷐᔅ߽⢻ᛛቯ╷ߥ࡞ࠞ
૑ߥ᭽ᄙߡߞࠃ╬ᩏ⺞ะᗧ㧘ߡߒ㓙ߦࠅߊߠ↹⸘
ߦ↹⸘ࠆ޽ߩᕈലታߪߢߌߛ߁ࠄߟߍ޽ࠍ࠭࡯࠾᳃
㧚޿ߥࠄ߹ᆎ߽ߡߒᒛਥࠍߣߎ޿ߥ߈ߢ㧚޿ߥࠄߥߪ
₸ല᡽ⴕߩߡߒߣᬺ੐㧘߽ߟߟ߃߹〯ࠍ࠭࡯࠾᳃૑
޽㧘ߪ࠻ࡦࠗࡐߩቯ╷ᦠ↹⸘㧚ࠆߥߦⷐ㊀߇ὐⷞߩ
ᚑ㆐ߡߞࠃߦ⚵ขߥ⊛᰼ᗧߩり⥄᳃૑㧘ߦౝ㑆ᦼࠆ
߁ߤ߆ࠆߌឬ㧘ࠍ௝᧪዁ߥ⢻น⃻ታ㧘ࠍߣߎࠆ߈ߢ
ߪߣߎࠆߔⴕㆀߢߺߩ᳃૑ࠍࠇߎ㧘ߛߚ㧚ࠆ޽ߢ߆
ኾ߁ߥߎ߅ࠍ᩺┙࡮↹ડࠅߊߠၞ࿾㧚޿ߥߪߢᤃኈ
⁁⃻޿ߥ޿ߡߞᢛ߽ߒߕᔅߦౝ᧛↸Ꮢ߇࿅㓸ߥ⊛㐷
 㧚ࠆ޽ߢᰳนਇߪ₂⽸ߩቇᄢߩర࿾㧘ߪߡߞ޽ߦ
ឭߩ⢻ᯏࠣࡦ࡝࠮ࡦ࠙ࠞࠆߌ߅ߦ⒟ㆊ〣ታ㧘⠪ᓟ
ࠅ߅ߣߩᰴ㧘߫ࠇߔℂᢛࠄ߆଀੐ᧄࠍ㕙஥߁޿ߣଏ
⾗ၞ࿾㧘៤ㅪߩߣ⪭㓸ઁߩ㓞ㄭ㧘ߪ⚵ขᧄ㧚ࠆ޽ߢ
ะ⠪㦂㜞㧘ᵹ੤᧛ㄘᏒㇺ㧘േᵴㄘេ㧘ߒតജ㝯ߩḮ
ஜ㧘ࠅߊߠࡦࡠࠨ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧘㧕㢚㙃㧔ᬺㄘߌ
ߞߣߦ᳃૑ၞ࿾ߪࠄࠇߘ㧘߇ࠆ޽ߢߤߥേᵴో଻ᐽ
ߩࠄࠇߘ㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ⚵ขߥ⊛ᚢ᜸ߥࠇᘠਇߡ
㧚ࠆߥߣⷐᔅ߇ᚻ⋧⺣⋧߫ࠊ޿㧘߁ᜂࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ
ߒߣޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮ࡉࠝ࡮࡯࠲ࡦ࠮ޟ㧘ߘߎࠇߎ
 㧚߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢഀᓎߩቇᄢߩߡ
␠᧛ㄘ߽ߒߕᔅ㧘ߪਈ㑐ߩ࠼ࠗࠨቇᄢߥ߁ࠃߩߎ
߳᧛ㄘ㧚޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔ๧ᗧࠍ₂⽸⊛ᣇ৻ߩ߳ળ
⸅ߦធ⋥ߦߒࠄ᥵ߩ᧛ㄘߥ⊛૕ౕ߇↢ቇ㧘ߪ໧⸰ߩ
ቇࠄ߆᳃૑ࠍᕺ⍮ߩᵴ↢ၞ࿾㧘ࠅ޽ߢᯏᅢࠆࠇࠄࠇ
ᱡߟ߽ߩળ␠ઍ⃻ߤߥᏅᩰ᧛ㄘᏒㇺ㧘߈ߢ߽ߣߎ߱
߃޿ߣࠬࡦࡖ࠴⊛⢒ᢎࠆ߈ߢᗵ૕߇ࠖ࠹࡝ࠕ࡝ߩߺ
․ߩቇᄢᣇ࿾㧘޿ߥ߈ߢ㛎⚻ߪߢቇᄢߩㇱᏒㇺ㧚ࠆ
⊛㐳․ߩቇᄢᣇ࿾㧘ߒ⼂⹺ࠍߣߎࠆ޽ߢᕈ೑᦭࡮ᕈ
 㧚߁ࠈ޽ߢ߈ߴࠆ߃ᝒߣߟ৻ߩജ㝯ߥ
 
 ₂ ᢥ
 
⺰⹏ᷣ⚻ᧄᣣ㧚ޢ㆏ߩ↢ౣ࿾⇹ㆊޡ㧚㧕1891㧔ᕡ↢㆐቟
 㧚␠
 㧚␠ㅧഃ㧚ޢൻᕈᵴၞ࿾ߣേᄌ᧛ㄘޡ㧚㧕4002㧔⼾ᮘ⨹
࠷࡮ࡦ࡯࡝ࠣࠆߌ߅ߦ᧛ㄘᧄᣣޟ㧚㧕8002㧔⼾ᮘ⨹
᧛ޡ㧕✬㧔ળቇⓥ⎇⪭᧛ᧄᣣ㧚ޠ㐿ዷߩࡓ࠭࡝࡯
࡯࠷࡮ࡦ࡯࡝ࠣ㧦㧕ภ34 ╙㧘ႎᐕ㧔ⓥ⎇ળ␠⪭
දൻᢥ᧛Ṫጊㄘ㧚㧕44-7.pp㧔ޢ㐿ዷᣂߩࡓ࠭࡝
 ળ
↢ౣ᧛ㄘޟ㧚㧕8002㧔⤿໪↰␹࡮ᄦ⟤㊁ự࡮⼾ᮘ⨹
ࠣࡠࡊ⢒ᢎቇㄘ߁ᷝࠅነߦၞ࿾㧙ࠬ࡯ࡘ࠺ࡠࡊ
ᢎቇㄘ߁ว߈㗀ߣၞ࿾ޡ㧕✬㧔৻♿ፉਛ㧚ޠࡓ࡜
 ᚱᦠᵄ╳㧚㧕97-31.pp㧔ޢ㐿ዷᣂߩ⢒
ࡀࡒ㧚ޢേᄌߣㅧ᭴ߩળ␠᧛ㄘޡ㧚㧕4791㧔ᒾᤘᎹ⼱㐳
 㧚ᚱᦠࠔࡧ࡞
 ᐫᦠᵄጤ㧚ޢㅧ᭴␆ၮߩ૕ห౒ޡ㧚㧕5591㧔㓶ਭႦᄢ
ᢥ᧛Ṫጊㄘ㧚ޢ⺑ᐨቇળ␠ႺⅣ᧛ጊޡ㧚㧕5002㧔ᤩ㊁ᄢ
 㧚ળදൻ
੩᧲㧚ޢℂ⺰ߣㅧ᭴ߩળ␠᧛ㄘᧄᣣޡ㧚㧕5691㧔⒤ፒፉ
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Today’s rural society exhibits strong tendencies of low birthrate and aging, large population outflow and reduced number of households, 
reduction of the occupation ratio of  multi-generation families and an increase in single-person households, and anxiety about sustainability. As 
a contemporary theme in rural studies, a practical community improvement study for revitalizing rural society is called for. Expansion of various 
social experiments through the collaboration of local inhabitants is necessary to relate such studies to the actual practices occurring in each rural 
population. 
This case study describes an experiment of Kami-Iwakawa in super aged society of Mitane-Town, Akita-Prefecture, and examines a rural 
planning effort. By introducing this case (characterized by the adoption of a subsidized project from the prefecture office and government), we 
seek to provide information of interest to rural residents who want to work on rural planning and other projects. 
    Therefore, in developing an post-modern rural revitalizing plan, we describe a part of the raw data in this example and advocate the 
following worthwhile action domains: (1) formation of a community salon as an interchange base, (2) a response to a health maintenance 
request, and (3) an agriculture practice that an elderly person can perform. This study examines whether the activity that a cheerful elderly person 
can perform contributes to the values of life, work, and support. 
Keywords: super aged society, rural revitalization, rural planning, resident autonomy organization, community salon, 
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